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TKRHS, TWO DOLLARS PER YF! \ K 
NEW SERIES, VOL. 17. NO. II 
TIIR WORLD IS GOVERNED TOO MUCH." 
* 
PARIS, MAINE. FRIDAY. APRIL 27. 1866. 
ONE DOLLAR AND F1JTY CENTS IN ADVANCE. 
OLD SERIES, YOU ME U, No. 21. 
THE OXFORD DEMOCRAT- 
>#M. a. Pi DO lit * Co.. 
rinrurmi •. 
irt II > J. rVRMV. r d 11 » r. 
TKR1« » i*«M»r 
•M.i* r• > |I •• -W- 
I a • a* I I 21 \ *••»« *1 ^ I* R 
I* .«rt «*■ II■ ■«■■,«ra aMk >|*a>> 
|<m I* H I N ri><i •!*»•** ■••iky 
O. D. BUDCH 
( oun^rlUr >««i tltomrj il l.a • 
m ki ii i i». v %i*k. 
IbU««' IU«M. It. k I »» *a4 I «.I.J Ni 
( &>, » !<■■*». tt <W*"« <«t V>«w 
(IklUm'i ft— m iHvaft'. hi! ■< at n»» ■ 
■Ma > <u< 
UNOCU FOSTER. JR. 
(onn«rilur nail Ittoraev at law. 
iuthii iai«r. 
FtMMw, Hi !■!*«. IV* 4 !'•». a* 
Inltl la ta4 f-IVonl 
OtiORGK A. W1LHOIV. 
fniiti«rllnr and Itlvrnrv at lav. 
OrrHk •rr«*ni Atlantic II«*m, 
tMH TH rui«. MK 
tT tWii»| pill ily ati»i ir4 ii 24 
WM WIRT VIROI1V 
Counsellor & Attorney at Law 
xok« \ v ■ as. 
•aMlri«' Hark P«» How lit » A PftiUli 
AW H x'aa'a f«aai -mm. al tn»»i«li* 
#111 a. 
O. W. BI.A5CIIAHD, 
Ittornrv and ( oun*rllur at Lav 
■rvroia ponr, nr.. 
4| -at l» |<r«(«fia| |m><«, (man «f Pa«. 
• •4 lm«»t 
BOLSTER !l RICHARDSON, 
€*uom lUr* \ tlUrir)*«l U«. 
AIM 
hr pmirin* Birk F.<>, B«in- 
I*e« A rra«i««<, ir««oaaklr Ir 
Diintui, 
Oir*«»ro(ifl Mb 
W • W B'liifia I R Kit 
HUHATIO AUSTIN 
MIKHIH' or «\lf>RD CO! >TY. 
piri«. *r 
AHrw«» <i»—» ».~4 fmqtt I* 
m• p»a»pi anvdwa, 
WINTUUOP IT£Vt5S. 
DEITTT HBCKUIVV. 
M'HW IV « ILUIiK. «». 
• 9 H ... w>«« r»<rtmw-J (• " >it »•*-»••• r»r- 
)« HI'MM •• 
JOHN JACKSON, 
f*runtr. axi Ufpaly shrrlf 
r«.R oxr«»nr» k riaiKi nr§ 
MltftrlJ tillf. 
lit Vfffitr a(ltitN> 
C. W. GORDON, M P. 
Physician and Surgeon, 
ICTNU Mil L. M UM 
(■(I • *«V > * •«»» 4 !►•».•* *!«»#, w 
B*m tw» 11. 
]* C liafiUa, M I' t < il iki, N* 
!•>•»' T !><«• M l» C M». 
4 H k.—#»■.». W U 
Imh t lw<, M ll Lw**N, V« 
InTmW.H 
8 II. W KB Ilk. R. M.D 
l'H\ >l( IIN im siku:u\ 
p«i«. *r 
O. D 8AWYIB, M. O. 
PHVSH i\> AND M Ri.KON. 
mm ri« pAiM. fir 
mrr**«ni • • !»• 11.-m 
1)11. <». IV JONKS, 
DENTIST, 
N<»«* o H .I \'.r Ml 
rr r r»lk tmmr nl mm li*l 1. *••»»«. w V.lrM 
•»' IU»n 
C. K KV A PIS M D., 
rH\M hN \M> MKU.ON. 
>o|» |> % J I %«.» UK. 
(>' f. • ii'w ff •» »»«' 
•* Mil I • •• 
II IMM 
■f„fi nfi( tat rn*i *»ri(( 
D3USGIST IAN^APOTHECAnf. 
paiivth DYB-vruprn. outs 
HOOKS* •TATIOWICRY. 
mtTHki, « r 
IT *c • II « I lfc» p iy» »« t" rt« Hnlrfm 
D LOWELL LAMSON. M D 
KXt«l«l«U It 
I OIK r I \ - ION l K s 
VmA,r iW JM «f #•»« 11. »*♦/ 
Of f/CIt— Vm 1."^a 
riirji no. ar. 1 
\1 1 HC K Is I. A N V. 
UKCLE IROOT 
" If em r«i «r mr» <»» pogirfi 
oat W ■». mi !iw btfor» I Jif, I pmwitr 
t««, ro« ebail Imw *»•■ tkoanrxi ; and I an 
• niM of »* " So tpokr \|r. I*{»l 
Bwdii nw. ilrjMiler wd ti>niww> council- 
am •» ik' ri<» of Lowdow. to IkmiiWt 
KlaiUik. b«» wi 'oor l »u(tr-ia U*. wb-i 
U i tfflwi to km lor ptrutiwt »wr< < r 
4bout Urtc BuoiU itttr lU Jrttk of bu 
ynnii^rr 1 rotkrr lm krr k«*l>»u<l TUtv 
•to ktrtliMM mkJ Mubbvra ildtnyintlMn 
roou^H in kit rrpljr. Ut I be re ■!> no a>£ 
J»r l riiall* Mr* I«u< «tnk<i uton*}. 
it ii true, t>wl v«l* i« iW »en«* in vkkk ■* 
til want it. 8W m oal; poor in ruaptr- 
••on • ith the (rrtt •rtltk of tbia rcitlit* 
kj M*rri«t;r. ll> r rncuwte m targe rtra;k 
lor mmy ordintrj Mr Injur miJ " U-giti- 
mi<*- purpo*. t ut ■ ot kA mt lor «tuJ- 
in( krr bo* to Kt n. tn l 6ankin( bitn off 
at lb* aaitrnitin. u it *i> rb« matrrail 
wi»h to do. Mr Ingot batrd «u -k ftnlMl 
Hilraimm ; Ckrin'i lt<>«j><ta! kt<! kMii i 
fa*i.><«i! t» «Mu(k nkool for bi«a. and kr 
bad "ftnxM o<r a* a H. rk at forty 
• irar ia (bat »rn re»pe\table kow of 
• birb kr «ai now »b* wawr partner W itb 
tk* rrwlti of ital «4«raiinn, aa 
m bt«a«*l(. k* wa» peifc<t!r ttliWird. a*>d >1 
bit »»J»W »« nnlf tarard <>ot balf an writ, 
'brir nibrr. W ibtiagki, aifbt ibink brr 
mpIf mi. iiwiml? lark*. Iln fa«Mtle bad 
|i«ra tbnmi Im air* •pon tb* ixra«i ia of 
bar warn >af Laaa<-.—" allrwf beraell witb 
(Mafirrrr.** mmm of fbr*x callrd it.—awl 
Ingot bad i»»rr (orfitta tbra. II* gloried 
ia bis own profeawon. *itbn<i|b(o«*nMa nt 
b*-l arvar aeon &t Ui caaobla an* 
of it. atxl perbapa all lb* aora upon tbat 
actauM for k* au on* o< tboaa radwal* 
abu art not "aa >ba" at Wart. Ut ratbrr 
ariaturrmta. lie bonealljr k«li**r<l tbat 
nul.1' nrn and Wawn were lU lower 
ufii*r». tn«] lk«M( «bv toiir.l ar.-l ttro*e, 
the upper rnwl of iW kaiwn |-ir UUn 
W told llitl the f rraer ilnn« ofuri 
toiled u>'l »frv>»r m tbrir >i*n wij ti miKk 
a* lb* other*. In> anlr a grtturt of c*a- 
irmu. u4 ** blew like w J 
• hah It ■ ma m «»1(tr tort of hl«ft, of 
count, l>ut to r*iM>«tlj fifirtiMtt, thai 
bis <>pfi>n«Bi rwtlt y*jr»i*r l lU 
He rather liked kit »i»u r in-U*. in »pite 
of Ur *o -i birth, mi w»wld Ut«, ii>wtit* 
Wn. Ur^flj multJ b«r Lai »L«- cvMtnirJ 
(to bnnj w|< her rbiUrru mnri|in( to Lm 
• h»» but ii#it iIm preferre 1 ty take b' r 
own »»j. k« tiibJrta kiunrlf a. >rv m«1 
» r« fru« Ixl «wirtv. until the* u« n >iii- 
in| st ill of ofw ixtfkrr. He ha i nu in- 
tent ion of leaung hit m» i«i> from hit 
IrvtLtt'i vhiMrrn he h*l uf. h luu »ti.ng 
a muk <>f .J ity fur that. an i a* for sear- 
naff, that •«« aa idaa that r.e«rr ent« red 
into hit har<J 41 head. He had not ma-lr 
a fowl »l himaelf tj ^ in love in m. ]• 
die ag«. at I«*a<- had done (in youth, he 
had t»ot had Uim for »u. h loU*et), and it 
vat not hkett that at n*lj-li»« l»v should 
cuimkiI ai * *m1i >!»{>rode001. So hit 
b>|4cti at<i trutt li ll tttiihb nl i/l U u| 
|Ko«Mkd for ta tbv tutur*. In the pteaant. 
huatitr. at tiw »*at on. ai l the rdara- 
Iki* vf both Kuk a«Hl htn jr*« nort «■ 
prMiit, Mrt. laaar t iw >a»e be< in* gtxmt- 
If t:ra<i«iM J liar tn ituMlt t«rT «n<-< h 
■i piaude^ tha rt(MMM>t way in mi»KU *he 
• a* brtt.gmf op her children. tad etpei tal- 
ly her independence of ipirit with relation 
to her trwWiaan brother in it*, hat the; 
I 
never aMiat«4 h*r aiih a peanj. 1 he 
yoa»c (tt'lrau at < ambr»d(« «ai there- 
fore h«|'t upon »ary tUrt alloaaiirt. and 
the yn-ug UiImi, nho— Unit •»• n ana* 
th*nf r« taarfcabie. afle» tnd nbfta inu«lia. 
and vort no a^retrwinat j*telrj Thaw 
I in-ra<>n«-y ■ »• vary Imitnl, poor lhnf>, 
an«i the y n>a>ta th* ir nt» < lot he* at bo«ne 
by tike help of a enwmf-aiarfcine. If l artf 
I*g t itt«H ka«( *» » ll«-wi ■ ia jj r• I • 
Im heart t««U pnKt|M 
I- >Im«. b«f. •• I have «a I, 
1W7 — ty +T | 1 tkai *«• o. Julia. iW 
»Mrr. k>a*i b»»n t>ut Ml ?rar» old • Ij* n be 
ht I la«t «a' •-! at IV r W t 
lubiiiuoii m Mijftir, and no# 
•Jf *M rtfWffi, Mill kt l Wtrr Kffl kl* 
mmt AKV«*»pS iW ImH of imrw frnan 
(mm »*f fin oi l man'* rrr<»IWi ^poo. r»- 
Li* >» *.|. a* •" kHIt 
llWH W»» r»fi.| tralifr*. —1 iw>ni«»nU arlf 
a« I. ^ W»«J ako Ka I *•»« r k««i it 
it II* 1 hmHi »ian 
• h oof w «a< It kM>«« at ligfwoo* an 1 
». • ftiiHlt Niflira Ja>k M artaal f awn 
«, > ft Warn 00M ff Irrr ,* iU !,«, ai!k 
oft »r« II* ll I amfttftgr .—a*ili a>it* 
I.** tkat •' j • lb.-«rit« a««r rol out «l 
Lia- k Hf*'- TWf tjo4 laafUl at iW *14 
(MrtWawn >a rarl» lata, ar I aoafy* <1 Ifcotr 
*r gjr»• at W • • Lur.»k».»«a. 1*1 h k»l to 
1 
romt* mo U'^Vi",: »*aU«r 
lUt r oiark «,f1 otW I g 4*a, 
" If »*»f 
jeo <•* jnwre fet iw f* >•**'! • »ot of ■»«. 
oaJto. Uiifi I J *. I p"o»to ji 1, jam 
I *1 a'i ka«r i«> li- I alia a —a* 
u< ■* *erd." k»l Umm a »t*y aarnroa 
Niitmro, roa4t»ni*| ill tWa iaoiil* »o. ti 
aot Ti »tit>. a! Waal wy <rJiM U a* l. 
WW** >» MTMl of COMW Wl«, ikit b# »»■ 
rwwl(rt»lj jHrrain««l to |i*v tkr« iv .thing 
U n>n tbo rowng UdMw worird lor t ncle 
!*('■< •!tpprra iixl book-mrkrn lor kt« 
ktrttxiiT, in<l to kin ik*ir Wrt *uW« %t 
< kr >(o»« « Kimnfl'i -M-NMrd hi- 
«nopoa; in inn Jork (rat bi» > pw»H of 
Ikr oovt MMlknt «l«i tkot /(* •<■'( 
portoa noU funwk, II iW bf(innm( of 
• awry u rmi II* il«m wtotr bork I rifH 
kttof of tkaoka. to o rkir i») rWrklt U4- 
l*r, b«l U» rm Mtrr w» rnrlotur* 
WW« Mr*. I*uc atkni bus to <1imot. kc 
declined m a ouHic noorr.—tvooinf (bt 
few linl ma* tool kioaarlf ro*/«taMo at tko 
Will' rfctit lobkro of tko Writ Knd.—«n«l 
w>t kor piM ipflf fur tko dnwrt, of k» I 
«»w» |nHnn|. Ilo kod roollv no tll-fooliog 
kaa rrltlifti, kliktofk ko krj4 ki ro- 
ar If ao tMrn^d froao tkoan; but 1 think 
tbia aort of coodart t « k'«*>J tko oi l feaulr- 
Mn criH arnar of kanaor If ko coaild 
kit* fuaatl a>M k|iiiiM'o rintaa lor 
making up" with kia aaatrr-io low. wit hi* 
tko kra« y ar or two of tkrir ftlliaff oot. 
fwrbapa ka w.old koao boon clod to iio ao; 
t ut t! »r kod now ao widened tka bratok, 
iktti: wuactto baaviU rrptirad What 
k*- ka>i aotirtroUr written when ho <laclina4 
h> r loaitoiiun had frown to bo troo; ko 
rtrrk wrot into aot irir. a»i aimoat nmr 
into tkr mopaai ul ladira. tkr eldrr por- 
tioo of whoa kt <ooai<i<-ml Inaokntaa and 
«• UtxNM, and tkr aoongrr po*ttia*l» dan* 
gorotaa. lie kal a few old-bo.krlor fnoa<ia. 
h**we»rr. With wfcui ko krpt op • coniiol 
mtrrr-ounr. arvl apent with tkrm Ttncaa 
ftratiaala of tkr trir a* rajulirljr u tliey 
com round. 
<»» tlx Slat of Ihrcrwbrr for iniUnct, ko 
wa«r noittrd to fu duwa to R. a lmjj. and 
ar* tW uLI irar out and tkr now uar it," 
:n tko f-nij-anr of Too W walk 
• L m kr LkI wura tko ye How aU«»in£ in 
iWw a. kool da a a lW kod |»*aaed awir 
sore than h»tf a century i£4. Tom otid 
Ka I 'c*-n e*« it ;T»trr c: >»« 
tl'»f T >.b tnj In<j..t. bat tlr» latter did not 
Mr Tom tbr ltea upon lUt ki~oMl, irrrvl- 
1*. I tb nk k« nlrruw J Lis tW More L t^L- 
!» a« * 1 fik b»l«rrn bun-elf and that lu k> 
1< •• Umiljr «bu«c »ffjf r\i(lrn> f Im> *ft 
<"V>ae to i(n»(t Mr. Wkllflr* LtJ intt- 
mtlr h-UliMM ai|)i tkroi at ill ikf* ciom 
•1"«» to iti« «.ib kia aWMKr ku tutor 
|«i4 bun a a.ait. and.could k-1 aa their 
hoetaw ; bat thi» aitrr Lappenr-1 .n I be Laet 
wrtk of the tur Tom *u never to apeak 
of iWn to kit «Id friend.—that «u n«t 
or.l* u<ill< tin UraUM«!, Ul Lad even Ura 
la d d in onting, aa the baaia of their 
UMntry. 
»>n ibe >!it of iW.aaabfr laat. Mr. Ingot 
Hear latorw found kiaitrlf, aa nauat. at the 
I'addn ;!•« StatMiB. look raj fc<r an emptT 
Iffirfi ul, for hta own company ha I pot 
to be »rr» p'eaaing to kim. Hating attain- 
nl ki« an<t rolled kianrlf op m the 
corner of kta ramie* in aeveral jfreat< <-»ata. 
aitk ilia feet ofw-n a kot tin. arwl bia band* 
•■Inlbnl in tM- k ml ten*, and looking at- 
lofrtb-r like a polar hear oho liked It 
main kim««-!f roan fort a M« ,—»h»i erere- 
tbtnc an arrangod. I tar, to the old JT*n- 
tleou'a omopleto *%>>•(»■■!inn. arb«* ahould 
maadr bia |«i«ar«, jtid aa the train »a< 
about t<> *t art, and the abiitW bad loamlrH, 
*>ut r>M uf lU im.«» bewitching young la- 
liea *00 ever aet ryea on! 
" Mi.lam, tbia carriage ia engaged.** 
growled be. pointing to the umbrella, ear- 
pet-bag. and booka. obirh be had diatrib- 
itrd upon all the «. ata, in order to give it 
that apjw aran. e. 
rnjja/rd to y>u. I think, air." 
rep! »-d the « barmer, flij.j.antlj '*llappy 
tarria.-r! Iwiehlwa*. !»•"* that p.*et«y **" 
Mr. Frar<!oM>re ka<t ae«er had anjthmi; 
kali »o al«>rkin| aatd to bia in all hta life, 
•nd if the tram tad not been alrea I* a«-t in 
motion, ho won Id have called apt* th« 
guard for help, and left the earr age forth- 
with. Aa it aai, he makl nal» fook at ibia 
ik»Biflri« ;« .fi,» prraoa «iU> an r*|7»M 
•t (W <«nr«f( rrprvbttiMi At tb* mom 
iw b» bfirl •ac.k •iil.o kin it tba rt- 
drcti ■». thai tW tram »n not to nop uii 
Wr kit dntiMltun,—(UtJikf. 
WUl in 1 igmiira might Im not U»c to »uU 
frr W( n k coaU o'ltox f«oir<tiu«! Vm 
• t U»- king jn >ung ^ too. vtrjr 
Mcnp'r Jrt wl. W<1 Wr TOh* »*• parli u- 
Url; «rt an.l pn ^«N«i»g, notaitWtM'l* 
i*g tb- »rry drralUl rnmrti m «Wck 4« 
1*1 ..<•«! l'«rk«p< iU »»« iNit of b» r 
■imI.-wh! it tbi« i<Wt Mr. Ingot iktr i- 
mmjrr b(t>4t out, fx t withstanding Ik low 
trmjw ralurr. ittti I • 9ty prolate pcrvpira- 
1Mb 
•• N»«, nkat Will yon fit# fcr • k:n, 
iraaU—tM«U |*»lar btw ! »»krJ tk 
fair itnnjtr playiall; m iW tram l»» by 
Lai«n g. 
'• Nothing. «na law. Mtbmg I am arf.r- 
i*k<l at jm.* *M«rrr4 Mr. tWar«l*nr*. 
footing a> a > •<*•'• j rvwnj tb*> < art ag« in iW 
•Ixprrai* bop* ni kn<l>*( «w f tkw n« •• 
I* patented WVMItMIM f <* tfluTlling CM1 
■MMttinn witb iW guard 
■ W»ll, t»-*n I II take os#. an<l Irtt* it 
ti< ?ft# baa nr." roafiaa* «1 tW ro-mg l»!i 
• ib a p^al af Uagbt+r anj • iU U»at 
iW lightly mm. and belon tW old |fatW- 
aun ooukl fro* hiaaarkf Ifooi baa wrapa. or 
ward Ur off with haa aialtlraa, «U had Mi* 
ki«t apon kia cWk. Mr Heard- 
■ura'i b-ratb au ao attwl; taken i«ij by 
tin* aaaault. tkat ha naaiml »peoiblu«a. 
bit kn luantrnanre «u prubtili a»or» fail 
of tiprrxMo iban a bod am been m bia 
life ** O ao, I am not mod." laughed *b«* 
ia nplj to it; '• although I ba«* ukaa a 
laa< to lack • ■ooJtUI old matar* 
Sow, row*, if I ki«a too iftin. aktt will 
*aa jiw ■»♦?" 
" I •boll (i«a jom la ibv(« to tkt paliot, 
■a<ita, tbo luuat tbat I imn at Kaad- 
••C 
" 
** (ii»* af ia charge! W bat lor. joo ct- 
nuia jwr« « of antajuili 
*• Vor aa aaaaiilt, rwadaia jraa. for an aa- 
•auk lV»n't toa know that you baa# ao 
nflt to kita p«opk without their ronaent 
ia tbia ainnrr? 1 
l|era tba joaaf ladf laughed ao viukat> 
l» that th« tear* ram* info bcr eyee 
*• 
yom «uppt.«e. *oa poor old doting 
■••aaturr. tbat aa;U»dj will e»«: believe 
•acb a atory aa that * LH> you aaar a«e 
aarL a thing aa a lookiag gtaaa, you poor 
dear? Are yom aware k.w v«ry unprrpoa- 
•eaaing your appearand ia. ctaa when j<»u 
loo't Irown. u you are ikaag now. ia a 
laaaner that aa enough to frifbira oaa? 
Yoa baae. of conrae, a perfect right to joar 
>wn opinion, but if joa aupp«ee tbat the 
police will a^rta with yom. yom will had 
ruarwU ixi. h aniakra. Tba >dea o4 any- 
bod* wanting to bias too will reasonably 
enough appear to tbeaa prepoataroaaa." 
** What ia it jaa ruquare of mo. vow wm k- 
ad creature.'" mail tba old t> ache lor. ia an 
agony of ahame and rage 
** I want paameitt for my kiaa. To a 
^.-'Otlraha at »oaar tame of lib, who acarva- 
iy coaUl espeet to be ao favored, aurelv it 
ia worth. —\% hat •ball I aar '—fire pound*. 
What! aoC ao mu<b? Well. then, bera'a 
MoUtr ior j&mr otWr ckwk. Lik«- a tlaab 
ot lii«»Uiiojf. ab> auited tbe action to Wr 
■>>nli •• TWir, tb«-n. W pown!< for tU 
two, in I I won't take t -billing IfM. You 
wtll haw to gi%* it to tb« |twf Uos at tic 
polio* >Uiio«, if not tu w F»r 1 tntcn<), 
»n ct* J on are oMmtt*. to roanplain of 
ymr .!,.gf».rM rtiKiiKi to tU (utrJ, at 
lb* £i at »pp«>rtur it_e. I (ball gia* jom into 
rmfndr, air, a* «ure k ron arv alia*. Y oa 
will be put «pon Tuar <>atb. )oj know, and 
•It jo« will <lair to aay will b* tbat / kiaa- 
ed yo'j. and not too mt. W bat * roan of 
la-ijrbter' thcr* will b* in cntrt, anJ bow 
loony it will all look in tb* p»pff»!" Her* 
tb. TO u»f Mt befk to ltugb again. aa 
tb •be had alrtaJ* read it tbcre. Mr. 
Beardtnor*"a gr:,m aerae of Lum<>r ww. a* 
Mil. armnpaiifd br a kr*n diatik* of ap- 
p*ar;ii{ ridicaloaa. Trot, be h*wd to J«* 
irp-.frd upon: atitl. of tli« tbe t*o evil*. 
wi< it not better to pa* five pound*. (baa 
to be made tb* laughing-at >ck of bia barb- 
*lor friend*. wbo arv But tbe aoet of people 
to f rmt* one in a miaf-rtur* of tbia 
kin<J * 
In abort. Mr. Ingot Ileardsore paid lit* 
•o«irf. Mr. Tb nai W'Laflri found bia 
gueat tbat evening anything but lalkativ*. 
Tbrre waa a aelect party of tbe ual* n> 
invited to »eet b.m. by wb-ro tb« rub obi 
Jrr*aUer waa arcuatoncd to b* regarded 
aa an orarla; but apon tbia occasion be baJ 
nothing to »; ; tbe conat iouaneaa of baaing 
been " J one" opprea*ed liin. Ilia bp* 
were tifbaly aealed. bia cbeeka were atill 
glowmg froaa tb* anda<ioim inault tbat bad 
been put upon tbeai, bia finger* cloubid 
tbe pork el-book in wbwb tbe re waa a Sva- 
pound not* lea» than tbe re oa^L.1 to b*. 
But wben bia bo*t and biwaaclf were left 
al"Oe tbat nigbt. " areing tbe old »ear eat, 
and tbe new jear in,"* bia heart begaa to 
thaw under tbe genial in4*et><-ea of friwnd* 
aLp and gm puncb. and b* told bia Lai* ad- 
natar* to Toaa W batHc*. aot wiibual aoi* 
enio*merit of bia own ■ .•cbanre, 
•• I co«l<J re«lt\ alu»<>«t lorg«e the )*Je.~ 
••>4 U, ** lor Vafm( taken me to dcttrlj. 
I litre BMJ, It iW mUri |Uite I pro- 
(mm* of it. Mil ttot bl( * ftrof* of oM 
pmtlfmrti kit* to*a corrre4 tof« re *«• 
• Mo rwM'*in| ttoir guud mm m I 44. 
\t»«i IM ikr ••• »i rtio>ieet u4 Ifrjf like 
• r rl w »f*r fi>i m« 
" 
" Wm iU like (4u r int|«ir«4 
Mi prwiuriRf • 
•* Wkjr. that'* very girl " 
(Im |vH " Hi b«! T»a;M|fMi, law, 
bir Um «*• ml Ur «i<time, U«* toe' 
Well. •> ■». tine i« eMxt »nrioHi»»f» " 
•* 5foC it id, «*■»* J*lf fellow | know 
tor very etll; m4 tor mtrr. i»4 tor antk* 
rr, atxi tor l>ro«tor t*o I iMrn4«e 
r*« »< tor if 701 like. Ttore'e not ito 
leMt tons i« tor; bint roe, eto on!/ ki«e» 
•4 im for • bit of ian "* 
** A b* ol Im " ce«e4 Mr IWirJwnre 
"Wb». «to got | Ire |«»M 1Krte 
w!" 
M IUl »to 4oee »ot imm to top 4. I 
MM very len. W aeM jn like to eee tor 
«'«•»•». *Ye«*«r * !*•?*'* 
'* If eto «.n fire w back mj »o«ey 
T« ~ 
•• Very well." re»«me4 ito boel; "Md 
vow wkd k>r ker yoarwlf ;* tad U r»n| 
lk« bell pmtj iLirpti 
*• llerv abe i« it*a voar h>«*. MuJalu 
Her another VnI aiator in now ataying ua- 
J*r tbia tcrf rool.n 
" Ym, nnclr.* mm) the jo«n| lad; J«- 
■urtljr. " Htrt ia yoar iif pouod *ute 
plea** to ft'»' oae that in ibovwnd wb><b 
yoa promiseJ nmnn \f rrrr »ke or 4<r» 
jpuf jfr* ovt of ym ; /or jfoa arc a 
m* vf fvwr wofi. I know But vktt 
•o«M be befter Mill >oal<J be, to let Be 
kiaa ruu ot»v« aaore, ia tkt cW*trr of 
»o«r dutiful niece : iaJ let ua all loee you 
u we vanl to do. If *w ma aa'lactoa* 
•tratagrm. I adait, but 1 tkok you will 
forgive Bt.-WBe." 
" There go the church beQ!" crted Toan 
" It i» the n«w )ear, aad a fitting 
time to forget old caailKi. Give *uur 
uncle a k*aa. child.** 
l ode lapt aada no reatelaaco tkie time, 
but avowed biaoeif fair I» conqatrad and 
betweca ouraolvea. although he aud< aa 
fa*uri«»»" uaoaf bia nowl r-recowcilad 
relativea. but trrated (hea with r^aal kiod- 
ucaa. 1 thtuk ka alwaya Ufced £ie«w Julia 
best, who kad brea the caaoe of healing a 
<t«arrcl akniao .«• prrhapa had rrgret- 
ted aaore at baart than I'ucle lag * huaeelf. 
[t kaiaher a Journal 
Srtmrr louti'a PuTK)*a We 
Cod the following ramarka at the coarta- 
• ioo of >prakrr Colfat'a aprtcb in rt^ote 
to a aercna<le given bita ia Waahmgtoa 
laat wevk 
C'ongrcaa at laat coaeeaad oa the &r.t 
M >nday of l»vccatb«.r laat. It could not 
coo » roe earlier, for it ha-! no power to 
■a««t until rta rtfvlir aeaaio*. anlca con 
«co«d by tba i*rea>d«-M. It ayf«iat«'l a 
cuauiltrc to ciamior iaU thr r-uaadKaon of 
the late Confederate Mateo, and it aaa oaly 
oa- abort month tiarr tbev rarnved o&cial 
doruaaenta from the laet-atirr I K-partiaenta 
wharb aantitrd tkeaa.to know wWat traaa* 
flU u rmg lit* long mrl» Ol IvafTTW. 
an.] o >« it ii atiia to ki iiitrli^ruiU. with 
•oaae oflkial k #o»W{r of (be iitwtiua. 
You will a»k. prrkapi. what i» m* policy 
«4 rtiuAnnKtiM. I »ul lei I to* in a f*w 
• ord*. It m lif polir) of r»'va^ructiua 
faid do«a ir An<£nw Johna»n with »u.h 
• mphaii* tn<i rtrartlnrM in kit *iirrtU« 
m*l» to tb» puhlu- in lU month nt June, 
and in the aoaib of Mil, MS. 
1 rmlonr iW M-ntiacDt* pnw.Ui«iJ by 
L.m ii> NithiiUr, the ni/kt U wa* noaun- 
*t*<l Vt<-« IVttKifM. I rnd irw lb> aenti- 
«k-M» prochan d hr kirn in the f'apitol the 
da> aLra the nr*f ulibt lurrtadtr ol Ix»'i 
araiy »u re<f1 aadorae I ha Kttlc 
m.nt* utterrd by hint to *iriouirv«*iUcn 
on entering the PrrnJtaci I irviveii 
lbe«e (rntianti from hut* TVt ibnanl 
hii ronatrvrtioo of the Haliiaaore ptoilnrw, 
and Libber aCaai. of Uia feeling* of duta to 
the ruuntrr, Ilia rtd>nl ape.cbc* in tm- 
rif»w< vera r»loned b» hi* tlrrtfMi, and 
tLeae drxLara* • .*»• cau be • ->>n-lena*d into 
.ingle ara.Mae nt. and that la. l<nai *wu 
•ha! I govern the K« public. r< "beer* 
I it«Ml hr tkyt lortnnr The fri» m.J* of 
tbe ( ruled >ui«* atarni by that <jo« trine 
il Will prtltil, UmI ta the |>uIkJ o4 rrcua- 
(trmiiv* wLmIi >Lai| l»e aiofitcd if •« are 
faithful to ooraelaea. if «*e ara faithful to 
our r»«tn, if we are faithful to the brave 
■tea wbo want forth froa then hapf»y huate* 
to Jn lor tha *aJ»etion of the eaaatrr. we 
will proclaim in oar U-i*lat.ur aa Andrew 
John*, n proclaimed at NuhtilW. ** I»*al 
mew .hall goe» rw a peaaerr» 4 K*-pab!t<* 
" 
[Load aad ronturned cbeere ] 
II"w Ma Urkhji thb Pan* t a* 
ttaTtox. Aa ieieeea«iag fart la relation to 
thw naat>< r in which Mr. Lntala aCtrd hia 
•if nature to tU Ka*aactpati>w IVoc!■■*■!*>* 
lta«ir>( aeaer bewa [aMulad. we giea aa 
UKideat below : 
The large roil eoatamiag that document 
*a* taken to Mr Lineola at mm ow the 
iru da* of J aa uary, 1H61, b y Secretary 
Saward aad h.* ma I rnkrirk. Aa it lay 
aa rolled he tor* haw. Mr Lrnruh tank a 
pea. dipped it ia ink, aioved hia hand ta 
the place for baa aigaatarv, held it a 
acui aad ikea rtao*ed hia haad aad drop- 
ped the pea. After a littie hesitation ha 
again took »p hae pea and went Uif .ugh the 
•tmt autiMirt *» fx- lor*. 
Mr. L«<«la ibmn Ittratd to Mr, S*w*r\i 
»»vl »%*i 
" I U*« !<•«• >ktkia| Linii t«c« «,m 
•'deck tki •ornitf. m4 my right «n» m 
If mr iim mr 
»ofo tiafc rj H «iU b» tor tWt« let, Md mr 
*koU aoiil m »• it. If my trrablri 
tkx 1 tiga iW IWUimum, *11 who •*- 
Mum tk Jwmnt kcmltrr m-< a;,' W 
kr«tUU<l II• Ifcrn Itrmi I* lU l«blr, 
took »p tW pea ftgftia. •»<> 6tm!\ 
• rwlr tW AUrshw I.mcoI#** mtik »k*< k 
tbr tkok vorU m '»■»• huMliir. il« look* 
•J up, MikJt»i »il: 
" lUt will •!«." 
Tk*t IWUmKiM WMTtml tk*t ike "£«• 
K«bf< UtrnuMtl Ol fk« I mk l .Huim, 
MMiwIiftf lit Military and na«al aotkoriUea 
tlnreot. vitl rwcogwiM and tka 
frrWoM of mc4 yiri >m 
* II Um mm krm 
i»| mm IJ *f'irit MV prrttdrd ««f Mbuw 
•1 ctxnKib •W./uH k«ar mot* r+g%r I to 
Lmik, Mtl |«n n|*r<i to Scat* rifhi 
[IUx Stater KiprtM 
A •krtwd cmMmmt m W»t«l»trT. 
ft. k*l Uuffht hrn PMT.4 *• 
•• 
pTHIj 
rmiwr," to Mir l—ty mko mtmn kwMoe*. 
Il« rw«am M rM»Hllr MrftMitf, 
BRK7ITIII. 
•'Pride gowtb twfan a fall " It frwqoaat- 
fj gowtb btferr waterfall. 
W\» i* tbe mmor of tUM the boat au 
it tbe world ? because W Mm unjt rnu* 
Hfboilj. 
Mr» Partington mm tba Pmi Uat baa 
j«m*d tba apiritua'iata. and ia now a doab- 
le back acting awdiaa. 
** ilow loeg did Alia* raw I in ia 1'ana 
diaa before brf amaad?" aa>d an aaatabU 
Hxwm to bar b nfchaad. ** TUi be (ui a 
wife ,* waa tba oalaa ;eply. 
** Wbat cbarrb do yaw atand. Mra l'ar 
taaftoii f" 
"Ufc, an* paradoa cburrb. where tba 
fo«pel a di*pewaad witb " 
" TitV* said a ao»ktr to ber daughter 
wbo bad aeen bat ftt auiw»cr». ** wbat 
aboell tow do wit bow; row uaot b» r" 1 
aboakl put on earb day. juat a orb a dreaa 
aa I waated." waa tbe prompt reply. 
Tub Hutr'a Mih.ivih> Ka;iag a 
meal-an J aumlcnnf. after a pauw. wbai 
tba cuatcau were roapgaad of. 
Tba at rear* in a tbai ■ jaii te- babaeea 
awry well tbree-towitba of tba year. bat ia 
tba awmtwer it wtU gat bigb. 
A clergy aaaa »a»a : ** T wo-1 bird a of tba 
a»«aibara of ay tbartb are honorary wra- 
bar*. T bay doaX eo»a to prayer oaeatiwga; 
tbejr doa't aueaii Sunday acbool; tbe* d ->at 
add to tba life of tba cburrb. Tbe a arw 
tbe paaeangera oa tbe (iaapel ab«f>; tbey 
bear no bwrdewa add ao Mreagtb. 1 beir 
aaam aia oa tba boofca; tbwy are bonorara 
Meabart." 
A lew rtamaga ago, a party of toaag 
Americana vera etandiag ia front of aa aa* 
caaat aaddiar'a abop. kept be >«a liana, a 
Dwlvbwaa. Miecbtet reigned aaprwmr ia 
tba*r auaUr, and tbinbing to baaa aoaaa 
apwrt vitb oar (>traua friend, oww of tbeaa 
open* d tbe d> «or and addreaaed b*a : 
" 1 M«, (••naaur, bate you got ana aad* 
die* for 
IxwLing ap fro a bia work juitc con»poa- 
adiy. be replied: 
** Yaw ; co<><a ia unt try a on on!* 
A rtnovBt <i ritrf tnoa of X«» York. 
lately a luaf tcnaoi tram tbe 
text: ** lb >u irt vcigM in tW balwct 
wil I»mi1 •Mtihj." Alter tb» cotfrtp- 
tiua Ui Letcned jout m boar, mmm cot 
wearr and eent out; ullwri won followed, 
gntil; lo tW unoruo* of tW biiiiUt. 
Aa<iLrr »(jft*d. «Wr»u[ion tbe panon 
pt «d tiki •»•<!, That's riffct, u faat aa 
rwu in ptn uyl." 
A nrporter i« New York haa at last been 
tbk lo jot doe« oar af Mr. Joba H 
•nre{NMtokil« gno4 ikmp. b»i«f i 
paaaage from bit Wrtar* oa "Habit.* 
Tboer ebo have beard it froat tbe oratar'a 
lip* ai.l eayar tbe r> ilm; of it; titoa ebo 
btit avt a*a«t try to inafmr mum of tbe 
epeakrr • baaor at i drolbrr of irtioa, 
wbtcfa nktni • > aeri to lb atorr a* be tald 
it Mr. (lou^k said be oace »at >a a rtit- 
rvad Kitwn lor an bvar tad •alebnl bow 
civil lb* railruad i>4ri«b a*-re. a ad ibe ea- 
ten! to vbKb tbeir ntiliti an* tairi Ha 
yeiitnl to tbr fnHoainf roaearattoa be- 
tween aa inleadiag paaeengar an 1 tbe lick* 
rt «lerb : 
** l»i«ea tbe Mil tra»a *t«*p at NewtoaP*" 
*' No. air; * ia tbe htpreaa fraia. "* 
" Ilvja t I be Lapreaa traia atop tbere •" 
•• Ka. air; it gnaa part 
flow mmh m tbe fere 
** One tloliar and twenty Lee renta 
" 
H tt ben aili lbs neat train go tbat ittpt 
at Newtoa?** 
— At towr a'clock. air." 
•» Wby doa'l tbe Lapreaa trma atop 
Manf" 
** HfrtaM it |om rifk tbrnogfc " 
*' IKj«« It arm rttip tkmrmi* 
" No. Hf ; Mm " 
** H ui ite* inn mm mtu m iumn mww 
•if IWnT 
• r«. •» " 
" Tkm> M iinngft of it* |m«| ptil 
*iiko«( »• ihmrmT* 
" ll i«i iW l iprtH tram tfcat /»• n 
fom o'cMwi. m + 
"*♦. Mr" 
" V-welde*l iha Fipw tn« m t»l1 
ii mmuT 
- Wby 
•• 1*m1 kw>«. 
•• W ill uck«t tak« im to ^ 
•• T««. 
" l»u« ike tram ilofi Mivbtn 
kr« m4 N«M<m *" 
•• S». •»." 
" I KHiWoi fH off MTtWft far • kr 
1W>M. r«uM I?" 
Nr. «ir." 
" W h%t (MM In* iKf tnin mH?" 
*' pMf •'dock, nr." 
It will fc» *nrm tn Mart «• tMBT. •.11 it?" 
ru*~< anfnh ) • Tm. Wr " 
7' mmmiif*-—" Wrtl f»M»ff*rt bt fifil " 
$"bc (Dtforb tUmocral 
paki>. Maine. 
Politieiaa* Sh\ki»f ia iW Wia J 
Tbe («mu ot tU Um tew } r«n U««* 
•♦frewd as aapmi t>oJ awn 
titd art'i prwaplM m thi« cowitf v. Tk» 
Iml ku b*«i •• aa b* lr»." U-a«ing Ut ld> 
lit ibjan iw ImmI, pOMtc 
nana to ikolk ud b«le ftoa iW 
«•>'!«• (ur NN ken Mr. Umla «w iL«t. 
M JU Mi rtt|«irr a |tr*t d«l of traitH 
— nm tbe *«boedinat« oftcrn w<Wr bt« 
•dsuMiratioa to be ptlrioiic uJ loyal; for 
all aorb ».n knew tbat that «a« iW W ^h 
mol to pBailwa. Aim! by •»« of H" 'te 
cooptriiM. ft coo with Bjcb U«tk be 
nxl, it ib ifoitr a tliffi-mii t biag to fee an 
oftcf-koUix rr|mbiwan. «ad«r Mr. I.la- 
cola *a niaiiirfniioa lUn it * beiec a awb- 
onima'* injtr Anlrva JoWn. I'nJrr 
AnJrta Johataa. y«rf«iy rifl ft* fV f*»< 
eryinf tin; Wia oflca koUrn are in d*»»rr 
of bring 4ix>iarvd for ttoir prinriplra 
Siora tW himlrM't »*« ♦eta mr ■—py ♦ af>- 
|ev«4 tad br Made kit ^ifnifird, »«»tr* 
MaLkr if W to tbe Iraakm rabble tbat 
• iMlrd tbr \\ b*ao Hnvw «a tbr tM of KrV 
naarr. m+.y a4 J ib«i n~> ** redc*l~ o€cf 
bo kit r* ban is a manner alooM a« aa »rac» 
ol© ja aa tbr taatcnioa oi N fan. baton 
•oadrHallf " Miawr«Hnr. Swi « 
tbta. though we anr glad to «a» tbo nam- 
ber ia not jnr»l, begin to Lave •erioat* 
Joubu. aad are gradual!; i1k!m( off totbe 
e«ber end of lU bar. and are (roai^ 
"AnliM^r more and bkxv unj tit) 
iWj lift. " Mr polirj" iumi to I* 
vortMf it* vit into tbeir di«mlrrr«t. 1 
wult U r ha*« «t tLi* moment im oar 
auod'a rrr men bijjh ia ptxitx* ia Mam*. 
MiWf J 'bMia. wto. op to tW imm tb* 
Lir^at i*a bu.im aara llwwWrrd turtb fnaa 
tW U'Lju !L>*n. *rrf» tad tu«r U«a lot 
ttar» radical abwli'ioawii. Ta ikr grrat 
grtfi of mtaia Jotuuwa iranrrtti who arr 
irriaf lojrt (krif placra. tbeaa faartiaa 
ar«M arc pro«w« •- aUkr Son ol iWw 
lav low. aluk ott.«r» took om tWtr thoat- 
«Wn ta a* • Wo m Utraac. >" lar« I We* 
dare ia aa* inTtkxig an<l iW a Iknr word* 
ai« arMarrd ami JovrtaiM into ib» ke» 
WOfK I bat Mpperta tW ar< a ^aaniaf M» 
poll, r TW tkinrfal ap^ia** af E K 
CW««laod. I'ntaaitff ol om ai tW pcirv- 
cipal film ia 1 oatuxliwif. mat brlora ibr 
rare at rWrtion ia that Stat*-, in akirk hr 
•rott ta tW !'*»ixWai «bat be *i< •eppnri- 
wi; tba ropprrWad < aadtdato (or l»a«arn- 
oe. 4ra»aa >•*: (>ra IliaU-r ««.f n>r fr- 
paUu-aa part* aa d«*a*>*oa •»•." Mil the 
indonwaritl ol tb» Prr«i.|ral ipoa (bat bt 
tar. that be ** aboabi aat be naitnl. 
Biail- rvtrm ds ol a great aiaae rrpohliran 
oftra bo Mara alt oorr tk* raaarrr To (>i 
bark a littla funUr for r«t<b«m in I be 
aame dimt.oa. it aecma tWr ptttoaMrn ol 
Nr» llawpakirr. at Ua»t a purtianaC tbem 
bad aot tb* «<rai roan<a ta raa» out 
«4fr«i »n rapport of tW rrjmtilirtn 
BowtiM far fowrncr m I hat Snif. until 
iWl bod 1<«00 tMurr l b? ratlaaMff I 
rrt. ibat tWv abnnbl mm m tkit 
•rrowt br'miimd. W krtktr tU Pr«i- 
drM wiU boreattr r go mlui g«.o«t-»I trw4rm 
of WI'Hll DpM •Wfc Wf 
«ut« no It m nkI ik*l k« 
tti dr« iared that tiia police of rtfonoror. 
tK>»i biwI bo ro^orwed by mil person* bold 
IOg OlfcrO ooior bta * If h* 
rirriM tbn tbrrot into fifrttwu. »t will 
pwmrt tbr iHtraatn* to alt Wia auKordio- 
a're. ritber to aorrrtnW iW ir prinrapio* ot 
loo* tbrir efirr*. It it rton to tbi« (W* 
»f •»* tO »J1 ItpiblK-MM, »'« |>oo*t 
tom tr«it< r» to «f>« p«nt ir»r tbo li'if of 
otfcro. Stand b» eonr pr oriptra a <1 roar 
•M pt> 11Ur*) frraib S«m».1 mtb tbr lo» »■' 
mm of tbr cwinlrr a;ama> ali trraaonat.kr 
•nr^fwna, JO* Iroo arhatrarr d«rra 
tbo* miv, sod " b««>of ail attixi 
hot J likt Jtm loaf, J. K 
tu»w. Ua<*or4 A Co io • rmjr*mm. 
*00 torn 1 rait or to vn«r prim i|ifaa 
fnri».l» iimI l»ln»dl« li <><0 tbr Prrradotaf. 
wbrrrarr bo of go. <to not raoflai* if 
▼o« find tbo bjtl amt.irnt of 'lo raontr- 
brrroftor aaai/mnf to roo a pnam « r*)t>a! 
It honorable oitb ibot of Jo loa lamr o*. 
Haariiict Amok] nod Aaron fiorr 
Tbr colrbroito* of tbr tawtanarr of 
Wiim potion to tbo U.ttrMl ol tolao^ii 
tr*» a great e»»nt in Wntnr|taa TW 
prorramoo war ooor a toiir Um.g, coMOioeU 
uf>*ar la of IM>> perron a. oanlwd to tbr 
o»ua.<" o4 p loero ban da aod •-orrvrd onw tboo 
• boodrrd t-annan Afw tutmf tbr 
II Ikr {>f J I* t' 
1 'apHot H Mtdrwk •< b»»^i tUmf 
wit «»rr cJ^< kr.i •tib rtag« In ikn^w. 
tkr apr«k#r« Mfl •!« »rth lUrf. 
Md M ImM *ifb PrwoMM l.i^to'i 
M|r a«fw«j*>. >n( tW jPeroral of Ik* »r1 ol 
MMIKipalH* A IfUrr •!« md Irfm 
Mator Swr *fhIki wrrr M>lr l»i 
Krt. I >r I itriwir. of tW priwi^al Mluf <1 
tfcwn L >a * Tn*be:l. 
%rmmu>€ WiImn, Mmut Gixnl l|»»tr<l 
Mr W tU'Mi H i»iH |*if. (W mIwi J <*r»- 
»o» »»( N»« York. U *» Mr Jai«*o *1 l»* 
Hi a •. »•»<} n«km. f kv weiiog ifhng orrtil 
*o'»WHk TWmWih^ »w4 fw d romi'i ■ 
•f ia» p*"TQ'* — mm J .* tW* r*W 
tteauo* II r*pK lalljr »•><»•. .rtfcv tad frali- 
TW lot* cmploaioiw oflfca i»»tre»g„T#^niw 
ki<r at'rortoU 1IWKii< lo Ui« ra«^,tn,| 
It Ui b»w loand *-rni 1*TJ r»rtM, 
Sir ngrnt *r4-r% fe«v> iduyii J U*W 
M rrgard to «• MMforUM mmi •*>» 
TW IUm hI ruafwv U« ivtoowtl l« 
ulinUn all (W m***1 »W» m. 
Tr%4« Pre it*. 
TW rebaUioa xirct j coumb^J. !♦ 
br» it *f •« u-d the Imimt* of tit minm 
It opfnird lo idtaaot gold le i prrwmM 
| »ntl Je^ra** Wa ioa«M < Med*" 
am (paper ».••* y ) ia i cow ■ •***] 
gf» I Uw iWn <!•*:< It •• 
praeev tad tket* A" "bmii *1 
dm m Alt kind* of property. *kick Made a 
•ready idnnn. Mlil "f» near the close of 
the war. (hkmIi and wntmwtm went up 
■a iLe kaaJa of ir*ier«. • u„-b oi court* 
gm*9 them large profits. Vary aatarallj. 
•peca'at ->r* ukiaf »J««aUfr of tkaa atala 
cflktafinaM into tbe financial arraa. 
cool rolled the gold Market and axo-le it an 
article of traS< and tWa Marreeded in 
graduating prim arronlia( lo tl»e prtcet 
of gold. Tlta overturned tbe vbule baaa 
rial ay ate a* of tW c .matry and aa iWe V\ all 
Street gold (ambler* turned the •See!, ia 
tbe «aat dtmtNN went price a all over tbe 
land TVa klluvad a JeeelopMrnt of tike 
apirlt of atanct neeer before wttnrwad 
Speculate** ran riot, and »bo roaiunrn of 
tbe coon try were robbed of kuodreda of 
to fill tbe pocket* of anpnmrlpled 
•peculator*. Tbeae tbinga educa^ad tbe 
people up to takiag ivMtoaaMf profit# 
apua all acidee of trade. Tbe alua and 
iur« roa>l tr wealtb wa» arootrd. 
TW great froabla bow ia. tkal buataea* 
wn are not • ilfing to attcwodaU tken* 
*el»ea n- tbe new order of tbinga aad go 
bock to a reawmablc a« •ten of traoe profit a 
If tt-er cannot get war price* tbey want oar 
prnfita. Speculators awa still at onrk to 
tbe eateot of tbr>r al»i!tlr to keep price* aa- 
aettle4 and to create mi swpabea. tbe ten- 
(ir» of mkmrk M le wk* atcid'n tHnnn-l 
wd tore u-r» pewitt TWf» M bat <**h> 
rmmtdr tor lW<« fiU. • rrl«r« t> ip»r .«■ 
h**ii. «W PirwBrr of (W country w*«t b* 
bio«(kt tU fold WWm 
lki« ta doa*. tfc» fc >-%rwd of »f»TO- 
i«lwn. n k«f purtifrd ofann tkx pcofJo. 
will ra» ta u •"<! iim| ontil iku i» dome, 
ibo miIIism •ill b* rM*p(Unl to pa* tr.b 
■to. 
Srrt<u or M«. rttn»v «»r Mn*t 
Mr. Frrbaaa of Miiiw »aJ< a * >■ *W 
M »«r on Satir in aftrraoM. ir vlncb U 
look tW i that it «at tbr d#t» of 
< »rw»i to uk* »bn wW<»W mt jf! of ra- 
rMtrrwiioa iat» runihk •afton, a« a *a> 
»«* ddinf, and to daodo «Lat g >araM« 
•kooki t* -r» i»~rd to ifmr* #<qual tad »a- 
art iaMtr» to all and to prrwat 
ibr omrrrarv of »»<>tWr rrtoHioo. Tin 
•k'-jW b« HiarfJ by aark ruM.UMtoa4> 
MrinlarM* a* ooold t«M iail tr arrompU«»i 
lb# obiM-f. ar<i on tbo raufcraUon of *u>b 
aorndoriiti bj tk* lata rebel Matra v a 
plolffe of tWif a* 4 louut kt 
VuuiJ m'tow ikro to b« r> proeeet»d to ('<«• 
with Uk atbrr 
«*•»♦#• He nprww.1 tkf opiniua ibi tW 
I »;•»■! «ra of fonfirraa 4m1 a >t <k«rt 
to bavo ar» conflict «iik tW PrrtuWfil. tad 
tt>«ld Ka»r nor# «alrM ao far a* <kr Pro»i- 
(J«»t Vrf»adift}a4 tba f»r»r i^Iea ibal clrv'rj 
kiv in NW. For Lmjttf U «ti r**Jj W 
xr that e «mM i.<»rr o-waarit b* kit 
rot* (Hat lU jn»#rnm« pt of tbe c«<ntn 
AmMW takn if*>» tW hfri itfmi, 
«Uo W>1 u»*d it by iWir bk«o4 W<1 b* 
(ma to traitora 
[^f»octa! to tbe Joarnal. 
Tm*Ati»»ti Mojtthit. TV tj»Wr 
for Mir aufr tiin oH«»arj •*- 
(rikiuir. TW 6r«C trulf, 1 tor iUnon- 
Mta," •• l»r tba author ol Liia t* |U Imr 
M to " Abrakaa I ►iTrKjxnl." i* a pf*«i 
b* W h.:t.-r Mim KirM'a rrrc!!«(tt«a* ul 
|W I-*»' l»»nol \V«lur Satic laixiurif* 
CMUaurd *" I"i» M jrr >w ta a S«aaH b« 
Longfellow: I»r. J.-kaa w rMiiatrd, ti 
lltn irt f'a«»*£» • from Havlborur'a Nuir 
B w4, TW Frui** I W»," Lj Mi**( vUi, 
di» iwrt (U jri*»»i (»«. rral ta ifiM 1 
of IrtLaad. tad akoara tkat tW FrtiU firs 
m burd alit^fiWr apoa tbr Idirr; Mr* 
Ut atKrtber •. b>M>r « l r»«r »«»■-»ur* 
Mra. Akrra • I'orm, aad II <ara B fl. a t 
>,*-»•« I. I* M«r< li Meeting >• tU lltit *f a 
pa |rai Btflu* l'ap*r liaa I* rod l/oa»H. 
Ili>ptl l.aa inn •vaxlilr Ji a« mi bowrly 
(art*, what k »f» w+ll arartk lU rtad.af. 
Taatria Mu*t Two ro«e|>a*iee wwe 
af it>« r«fMM«< Sara b»»a »Mirrr<i oal: 
aa4 rrari'H Xra V oft. o« tWrr *i« 
W>mr. T Ma* 
T*. •• fag iiaat. aa tW r»»«Vr •• il knoaa. 
<lariaf <ta ftra* Mm of •rftW* ha<i • •»» 
kar<| tar*, aad 4*4 Mr ita *Ur* of ft'laat 
IW laat tiar ikrt •"» Urdlr 
a tu »U| b f >ra tb» r.Ka fbr>a f"l!ar*rd 
•r* tfcU it Km mt« |»f?ir> in 
Jrt rt fc«» •»r»»4 a «rf«l p>trpi>«r nH p*«l 
«•• M»r. Ml after tW r#»r»| of |W 
»"1 i;. iJMnifcr"! Wt ••• rW o*» 
4ct. tHr ror«<p4 of »W Trvtwn Afnl « 
Uorxn, lor half i mi'1< -n 4 >llar« •nrfc »f 
Co»M«fii* Mrtta*. lumH o»»r fc* ( .| 
KioiHoII m on» li«». • o (Ktl pr-^lr if !W 
i ■ k« aftrr i«» ®p*»it». it • H 
|H h*<k all ikf m**rj p« <l tW rtfinwnl 
A » of tfcr CltTM* Nil Mft 
fWtlnab Toi'tol A(Wm. mm koodrr I «»n 
vM. Km *I>M faring tW fell »r 1 wmtrr. 
j trn lor l'« jiHi of tlotk, m4 tfooW 
tfcr tire in') tW qmlU for I'tj jar4*. 
m4 Km *pM» tfcr urn ilo«t!H »r.4 tv««fr4 
it *r, i h*it InuflMn fmn of «(orKif>|ra. M"1 
•m |4ir nf airttM. U«n)»« 4> M»f Wr mo. 
i«g itd mot«ti( »nj oil s>ftW !..»•»• -fc, 
oil' k M kMM M IMtl II I • lb M m4 
tMtV M tW l»M, wi <k» g" «*• ftboqft tW 
Kkm* m Hraigk* »r.-l M li|lM m I girl ai 
mim. 
L«vm To* Motoai ftvc*- 
tt? of ttotfcvl. o il boU • Uw. M Um 
A.»W«y lltil I r 4o_r rromrg. April f7. 
PrtroUv*. 
L> UutuiW? : A K4* >• r*lfrr»-c to 
ay on tW orif »• P*irait«w •» 
jour f>*prr of u»l »>fl merit* ft rrpli. 
difcrMl ihroiiri U«r b*tn *3 
»•'»iU. -• • to the origin of p* 
TW rbr»K-al iWor» >a. ihm* 
•Wn tbr >»h m\-er an nH.Snnki* <W 
bo««ii el Ik* rank. b i-Wo**-al ba> 
lo«k ptar-o n "fwli jt !s » ur. a «.>f r*r 
boa aod btilrur' •• i*u> lor® priruUMi 
It •• tnw tkat iW iVmmI aut inilntll* 
pn»i«r» wrk t maUuuiM, Ut •• Ut> 
M hmWw« that • ich pro <#* ti«< 
be«« carried cm >a naturr 
l*i UuirMi fcnn<l m liMirJ qawtiiiri 
m *1! iW tnli«r«iw< fnrMti«M tr\*m tW 
lovtr >il«r ut, obr* nrw » gotab'ia aa«J 
imau! lik first make their ipfrinwr. tjp 
»o (W ■ml r*rv«llr rorba. TW 
pofnitr ikrorr t». tliat it Jmtf4 frw» 
(tit!, but ■•'o'rtaaateU for iUt ikmrt •* 
m»rr find it to bk 
wrth :U n>« I W» cm ilniil irtitM-xl )»- 
Iralcim (n w coal |U*mW( tl fciMd in 
rwii ibi'*aa*4a oi I«t b»lo« tbr mal bear- 
ing formal ma. la C u.*<la Wnl roal d >*• 
•ot tl iit. *or tK» rati Waring roefca aWrr 
|wtrot»M •• toaaJ. 
Nmm ha»r aoppoae t tWat u «ai ; roJ»-rd 
by thr dri aanpijo itioa of **h»»b 
f" • in i«a«M» <f iaa<itira i« tko«* prnoJi 
TVr* m anai» |4MabilitT far tbta tbeorr. 
in— ■■ b a* >*i*fT<ii r««ia« lb mot 
el-mettle a* (wtrvWaa. fiat »Wtmr M-a 
•> rO« ^reo 1a g-eat ibara *bll 
fieb aUo abo—JrU ro ima>«a*e r uaWn 
N w it m a *»«p>v bd that »bi» »K. II- 
bk an t fctkrt r»i|w4 •nprrmr ia lb earl* 
kwinrj ot oar g' »b*. tbr* .a K awl Ur 
(rrimt i^aantilT of p(Ui<kua. N^vib 
are bat few por»ooa abi ka«r any ponrrp 
tK»* of the »a«t aaoarl of rcr»l» «br U-bk 
an<t I4i» akwk bad afi-«a«'al—I itaripc 
tbr litroaia* p*ni4 of tbi* onrbl'a kiaaory. 
Ilrare Agaaor.- aptly calls it the (Uiga of 
ftebro. Suppc«e ao« a am ol tb> *e tL- IV- 
i*b. iriarrili ar»l b»be* »« rr larfl toe* tb- 
rr ■« mn■ ■ Md Ittm kw»irr la 
of fr«l iWk Xmm Ui tin mm br ><n»r- 
rd bt Mdwrnl ud »U b* : Ur ■ttrri of 
tL* o^tm iih! tbrre mum tair fmm ai- 
oaoapbcrir indarnrrt foe i|ri : «k(t k md of 
• »<.S«tan'« rt* Mt w<»«M cwr 
o«*t of tbi* (r«u diMiJItr* of miwt. Wt 
ru ib-nk ol MtLinf difcrinf lrv« •Kat •« 
•rituDt fia<! in I be •bap* of prtrolma 
In rrpH to the of 
• Mk r»trr>*<»|r lb# lortlxM ol fHrrtrwi. 
tbr* ru oah dmi* m frktrtl 
At>« grologiat will tell ytm Ibit yam mv 
• nk a »tl1 and utittia t |o*l «k ■ of oil. 
• bil* M>. ;b«T v« I! a few r.-1 • Jiatarl • 11 
r«l rrl» (mI. II# rtntMif tell nbtrb •« tb« 
«*»orrvl ifo<. b«t U ru trii in nbat 
tiooa yon «.U •ol C*d petto !«iw. 1 hi» of 
tbe fr»»t idiM>*t|r< «t jfi loji is re 
•t r» r. rg j*'j«l* trow [oiof m wtrrk of 
•IMI >kw* iW frolofwl writ kl*">w« lb* f 
<k> ». tiifi No**ll fndaii* aowtkiuki 
of Ik>i inj tain gt >mlf for cotl or ptbultM. 
M»1 »et mr »r» frr*,•*!»! It a«keJ why ilM< 
It tbrf* I |'i-krd k|« • kit I 
w{fa»»il to b* <-»id U»n«| >|Mi'r •fc»r* 
• mrm tbe (uld k<W* ill S>«t Hr*(it 
lf*r» UfulT tbe.r lit* Uirn I'rnf. 1 Itul 
HHnrd (be »aa*<- (ratkft in ( tliloniia »mJ 
• long Srfuft il »a» di«o«rr*d 11 
wltrvflrd »• r r.irg Pjefl'i'"* 
vould pot nor* tUfatiM to •• n> tm* -ie 
tad inaa to ■ilrkkairl men, af«r.4- 
ua< adiiatri |«mI ^nwfial n<arr*. ibirr 
votld I* »••)!» f< «i r (nilorra (ban r » ri- 
>•«. akitr tUr» are madrtKwa m it) n nm; 
opoimti »oa fr in «kxk too nari mat M 
irt capcctod If jo* lb« <-|Mii.o*a of in n.ia 
Ikf dft >f fOM.Wrtd o«r j 
of la*t • '* k a rLa.ten;*, ar. 1 La* defrn-Jed 
hi* tbrory. •Hi b m tLat H I b» 10*07 ff- 
w!u|i*U. W» Late ;,>r« is a pr*»io«*a 
nnmSer >cm of iW r> a» m »b» •* >io »v>i 
<M»i«lrr ikr lUufjr Wftrl. Tkf oil baa 
rarrly an/ lr»re of initoi'. matter m u 
but to ali it* o w»tit 11 aM » ti'irli o< ««-f* 
••table • r gin; and ia alm<«t • va-tlj lU 
laiM U tbe firai prwltft dialilled !ru« cgal 
!n it. tbe (Wft arc Lar.l to be 
tbe •in» a* «kat ar# It«» d *' mar*k (at 
m." U-tk in r La rafter and (Lemxml rum- 
p««iiioa; an<i :Wt pr -of« »bo« 1t to be 
lorried 1* a Mntft n«il«r to coal Tber* 
ta annaaliy productd m tbe ( Mted Mate* 
aLv ut fu-jr KiCiaa barrel* of petroleum, 
wbtrb eiebl La* rc it.n jed for a -me if»r*. 
ar 1 1* likely to laat for 1 ear* to ><•■« 
Tbia l«1 4 1 be *trvfif«-«t v^aaent »* La«»- 
• et »e« n aja.n»t tLe Lab theory. for it 1* 
dift< oit k> are b « «o t a mm <t aai- 
rna lite <*>-ald La»e l«rii gatbrred in o«m 
•pot. led tbere rowered lp Tbe theory of 
tLe {ffUg.n# in tbia reapect 1 ---kt j -«t a* 
plau aibla a* dooa tbe |tom «utra««t of an 
earl' ni'anlnt. »bo proved in bia treatim 
on (.Mural kiaton, tbe manner ia vbieb tbe 
*• kamacW ■ u il«ve'.'pr-d from a 
• erita' le bama< W from lie >-a abore We 
appefxi tKe fotk>«if>c eatrart from a lertore 
by Prof tViISer. a abo 
baa fivea tbe mbird a pftftk»l raamin** 
fi-or, • irb tLe remark tbat it it confirmed by 
all tbe late aotb<'riti«« •• Utr area and 
tW rt will ultimateIj be (oand to be aearly 
w » ind no t»»i*« r>f ittmil matt"t ia m 
truUam. «Lxb ia eeaeaMiaily ei-aapo* d of 
«r|ttatJr mailer It m aa>4 ikal ika «ad 
amwot of »l fonad mi ( ar ada ori|i«aJlt 
<ame f vm f'r»aa«1*an>a Hut at fi»l tuai 
«♦ -• r- t* tw 1 <nr f a- •• l,< 
»«<J it m. a 14ft' wK Mlln l«* if 
10 to« Up kttt. Ikrlt tf« »(•> Itonrw I 
n tW on(M of nHxia oib or pc- 
iroW im TW« «aa br «1 a««r-l a« inp-n 
~m, nwwmf Wn-wm a»wl picn 
t»4r. i»4 •» *fcaU not ih>«* »w>»»lrf lb#*. 
TW 1 Homing iw« wr.U»<fi, W- »»»r *• 
Mrtdilt fC*""n* gTvjnd •»"■( 1^ b««l i>4m 
«»'»•« il |i'w »t.at p»tr>.lr ««a rr«i*)u 
fto* «r%- wr4 itl | am* k)M tlM ur»M 1*4, 
»0« Mi.M Um a tlWilttvm at prat fcr <1 
»»*•»%* *» wiur in ml i*mi; «, •» k 
W*» or f o«i*4 ill ntr TW 
«•! W4» in all iM», i«d (i»» nm» tm 
m»r l«an> ail 1*mmm nairk aj-po»a 
1® !k» oil M4< TWn irr tea f «I«ki• * 
011 f»|i n« "I tW rank known lo b* pro- TV im of rW wl rork « ( mi 
4a WrM H •»« .1 »In TW r.»l !«. 
n»« ivMim «;<tr 'iili' n •• tM* 
an-i roal tir»« byjr .mri n .* » ;>4 
Tk i« t« lW oalf Jiff. r. r. f All r* al 1 -r<j« 
kavr a i4ril*« af Hif ta.|*fn»iA, *M an 
Ml <«• •* «1 aiikna* il. Aa rwt m 
lauai cwfti la Iuf»r4 IrMM ;»a» ptanta 
• f.i'L gr -• ap rap»*<'» f 1 nU ia ara ,*> 
lr»i» I kr at • >«!»*» r». Tbw p'aata gron 
Bp. lafc^'atr f«rt>r><V »r. l fo>»* tafc- (U 
rank, larainf mta «-.♦! k» • » kat wf V- 
grrra. fru* yaar lo irar. *a m ikr 
paugnra* tfcat pr .'.»>■]} mo* aart (Ua ka" 
an mHi ■* Iktcka*^ M >!<>< ia a raatara 
Af»#r Miliioaa of l<>aa of «ra ar^-1 ka»r 
l-oaa Mkaargnl at 4apotit*<i « iha ikai 
low btMM of iKr art. lW» »r» lW*lt rot- 
rr«l up br tkr trtMiUti*! «!«'•. W l»wr 
or •••■U<<M<, to tW 
•|«aU« «l M'l TW 
iw* m I rue of«K« an. .• »I M 
lW]r b«fM( brnrttk !.«»■• («ik* 
r<A< «f ««l. tW ob V •••tm 
into • ••rkaWr W»m <•! i«»l !*»l lU M 
• m«rr mi\.mr of lW nrm lUHn 1W* 
• Ik* inr Im>Iii> MV >W %r -1 I r »« 
of aatlrr. tn 1 tW riMri of tb* 
rirtL'l rfc*n;»«, • II it 
In rr(ir<J to "•■uk-Uid oprr*ti'f». I 
•bo»l.| b* (Aid tk«t !>:tic i*|>.>rt»iic« m •• 
Mltv k t ifHMi tirir •kilt. tkt>«:k om* of iftw 
l*«t will at HeUiweli. iW •• Ko»**t Ckt." 
•U IO |p«rft<l. <*M IVof. W Iffl. Ml 
Oifonl Cowit? m*. to local# 
trim. b» khw trtattvnu. ■•»<! hn tart point 
rd '*mC i »♦ ia tm • lortU?, |ni*| » 
|«oii tk«rr to tr«« bi« tbibtv. llMmllt 
Ik* oprr*lor» pmr kill* vunti <« to lk*« 
Xilk»4iLV<«nn lk taif >wl. morr 
roMMtlt k»o«n M bl«ll«( oil. I* I 
pii* oily k^«i4. i»l 14 <f«< .br ft»» 
it*. iM»l»klr M •ilrr It ilttc dot 
f>k>4* bf «i»rrr( iwl «kM »«y>lo<«d 
k? t f«M* or cMfuMwa U»»»i m rr«id«» 
It riplo4t> «ilk (T*«t rtfuiitv and km 
M<l «W 'liwowi n rltiM tkal it ru br krpt 
•a iiiltkr ito lior oitWut iir.««po*iiiM 
A a«>fn on w W*ii irloMtr* mmdrr 
tkr kl >« of • kiwriif. bat tkf rtpijMM M 
•ot tviwin«cmt»-l b*«p*4 tho dmp «kick 
lb* bk*. Ml rrpnto l kl»w« irr 
to tb» «k«b IfWBM* 
It (SI W inloi to 21."* Kikrrrkrtl «itk««t 
ipilii^ b«t it ib«M 213* • Fib- 
rrobr «t 
(>l«C»riM f the »»rft of «mI. 
■ffl m **lrt w*rl» wmI o/ itw 
loiUrt 1b 1**;. • fMip i el M rdatfi'*, 
M. Vt f*fo. dix»»rr»j tktl -•#. 
WW* krtto*i • tth iilrK trt4, »»• «Mmi- 
rd Wo kki|U< »«j4o«»» »Ui 
b< rallcj »ilro fln»r.»r It m *i1t. t*«»- 
tmr ti>M> wftlrr. »Uhl> m ilrnM t»l »tb»r 
w l »•-!• -o p- •«--Iu1It on th* mhom 
iM. lUl I Mtfit 4r«f pUrri ,« iW I rp of 
iW ♦ M(w «i!l («•» ft »• >W«tt WttUcir. 
«kt h will la*l for Mitrt. U«m * 
Tub Cuii Ux.ui* Lm *t mr S»>i t« 
U kiW Not f t tk« N»»tWn» iWoocretit 
crjini b««« Ixm c; lU I'thJ##' 
»i l U> nrrulr tW Citil U.|4n •>r. vi<i 
lkt>* fnn>«ii( j tU Sxi'brni |m p.» »ot 
lO JwlJ !• it, ■« MTr £ • J to iit» 
*m« |>r"«mrBt ^ witkrtn • tiki*; a 
•itick nio»» wmiI k an«i U<«ib.t ( coaro 
TVt Mol U !'» {■•».•, for tvl !f<i 
t» John F >r»^th. itii that AU' wi tl- 
read. L*> a • 1am ot ctturm* »ffr iMilar U» 
• L*( tkr rrgr -• • 11 U M<l«r the I i«il 
K ifhl* Kt. u<brl« lU c»U>frd ( rtoin, 
• 1- L<c>nj tiiiarai w kt lh« ;*h j » 
rmornt. »»f< •» ure»! tkc ri^Ui ot Au.«r- 
Kkfl ri:i»r«*kip If tl* »Pratt of 1M9 
Th*t K*»» |>r> tr ! an tiropivf >iiN, a-J 
bo U fli-»h r U» rm Iwra rt(>rrw» *4 
** -t tk< <r ilaiui. cut'ij or |wl'in 
TW Rfgidtr i4<li 
•• N.»« ft* l.*»r I.I J. «ff. t 
of (Kr <*iail It fl'li bill Will bo »'> lK« 
I f* 'itnoi •■m»l »lr»<~<rt if ko4 
IxgrlUr, KirMiftl «lU 'kal u<»- 
J .« 1 I J li. O. n ( re* V* Ik * Lw 
ao lot 4; ruMrd in IU "i* »•» »,il. I cre- 
ftfirg tnr di&cchy. ■» do »»< t M-r m« 
prri! r««KW In *| f t»W« l »«fr WrioM 
•• 1U m» Um o:b*r.~ 
TW N»» Yoti M jrUI in I (.ik»r an 
riicf Mk rf |.'i#u at tW N -nfc ■«il 
borrow atMl ■ frtixg »>< k V-ulbr-r* cihb- 
mdIi u iL« »W«« ra ibr Civil (tight* 
1*«." Lutiw* Juvrul. 
} rniV-Mi r«M Mrat (>i|< «i 
U«t. KniiM IkM guM to Ut^lBgliXI lt> 
jrt rtfd*r» (or tU nW«»* of ktt guim 1U1 
kt«« born •• i«! M.d iW ** «! 
t*»• «ookr U»f. *h«rb iffici 
* 1*4 k 0/ Miur lor »k tiik^r bo«- 
llrii «f «lUr«iK. It 11 Uid I nil 
ku I (Ul U*4 *(4 tkr (414 Um 
— i/ed * )vr»i<UtM drawMl/iiiMi w«m! 
ocrwnd 
iVrx.ra bol-bog >•*!• t-oftk btUc. •kouH 
tm<lr rvtond (kit ikt U|i«laiar« rilvnjpij 
<b« tint# id »ti<W iWf u« to lw 
r»r, ( uMjwall,* ae oat atrj Irrt 
urn »Wot (War bill*, m ika liakild; 
of lb* rarlirai dm iw< ripira |JI (ail. 
l.< rt^irttuai Maioe bilb 4a aat gu ta 
H Mua u faW. alto. TWj if* 1 edreoacd 
ibrrr an« m tbr* ka*« Lara a!«ata. 
0»rmi'f'»»ri<r TW Pmnl.m'iri ■■ 
ia rtfrm .-t to OttU of 
ikat «ff» %* tak'-n m Ik* ^oalb r* 
• ill b*H • ilb pr.pvttr ci>sa>rf>t on* of 
ltd f» ola I'irrt, lb* %r i »r*. 
rrat of bta ('at art. llanklj fkaoalrtlg* 
t^ai lb« » Uf iji» br>f>la r «i*i»o la* of 
iW lor 4 to to * prr«uppo«*<l 
o< 'b* fjOTfHMfcwrt, wWo r>.»|i) M 
tfck* tW Oltli ftf Uftill. S*rnm4, It >• 
i*'*" I 'tat to * U« • I- 
MrrtMTT Id (olW(t (W t'frtur. |v| r«* 
fW «•>!• •* N"o <m*." rt* <Mt •»! <!»«• 
U 
PrMi'Hit in i < (kiMt tW nffntit/ «rb -f 
rti*tc4 fx tlit courar but iWfi mi ■ 
M »♦, »r>'i it tN rnafclMll? bop*'! 
tb* nrrowltM*! of tW rttr. 
4 »n«bl bo ■f-prwood bj < 'rrnff* M T' »• 
1o«k« liko tW TW f»lH- 
li' will i* »>»• »f fW »»?»»» otrf 
Mmi of trnfil *o(o*« to pmt« the FrrH- 
•ni'i mmI f ml K«(Vi« ft.'to wrwiiiitttK>n- 
•1 boO if Id |4M 1 ^ it ibf l'fr»i>f| 
b»ma» If roobj Lr« ik *o |>'ai« a .*» Hut 
lb*<l •OTf-^Mr *i.I »4rr*w Uff I* it 
tr<«f«irT to m *li9f Ikr loo to to r<*I. 
trrt tbo frf»ni». orb* • M not f'o«lgfo*« a' 
MK< to 4o it 
\ ro Y«ffc TtiWx 
I M«rMtti<il »<itr«iK>«. T bo t o>> 
»« r*oJ *t Nor < mwmm will b» loM at 
W*. roilto, m tbo .* tb. *. ib i« i /"tb .I 
JofM Mtt 
Fir* at Brvt&t't Food 
Tba 4«rfl."ig li >aw an.] aaabla cIJr»»»ph 
Fn«« |tr< tnl '• I'on I «'f» et ir«l» cm> 
a<wae j bf kir. I«M 
TW in «• u|ifMw*.| to Ut» • M(i( W th# 
nwlollk# MtbWlrca tb»(! iar«f, C' 
• •••#•**!"« »V»p took fcre 'ofr'll liar* in 
U>f- ;jh tL* CUt.MI'* »t lU 
iiurM il rW4*4 u>l > ta fwrtWt 
Mr Fry# tn<l fa<a>lv 
ka«<- «t iixHrtf*"' liinrrlfnr fll^i 
• aft J ha Kv,<ii>l, aoa af Mr* Fry*. k»t 
|t>Mt f'- llwl I l|>l U«tM K ItM-ltll. 
trtnUr too. »' «S * *' II C. 
I'olni, A| I t&> 1 *m». 
Oxford Items 
Mr. S.xr» F l^-al of ikn tn»n Wi »b> 
Uiw<1 I.et«rr» I'tirkt U Ml 
■ indo* Mttta. Tl 1a » Inn u a •■*>- 
^ruttatal o« tAiikiMf vi iW k ad t»l w 
mifti ana »«e4» *al) to W ■ ta4 •«- 
dfntuod tu climb iitlu c*a«rtl m*m. 
Mr. W W o|i»rr ka* f>tr< ka«r l <W 
ttanJ of Mr. J. c lb-aaea mt*d Mr Itoaaar. 
ka*ko«|k(ik« dB*t n| lioaM of Mr A 
C. Uacfca 
M»»«r» k ti Cis*. I rtMK lloklm aa<J 
Jvk*«n« Smith art rack r»»«i«| ^avlliaj 
koa» < h» th» aiHaj* Se»era? e ther* 1a ■ 
trtiJ baildirtg tW prwnt >»a>B»i 
TU M tiflagt, ktw t»- 
rrntly Sera kuLJia} a ariri ol puM.o mart- 
mp. tilth rtkftirft to *i'!a(* iiaf»o»r- 
awnii. S>*r of tW riMulti are alrraJj 
being area ta the planting af aha>i» trrea 
ia an the atreeta of the »'Uaga. ▼>W— 
©tk»» I* j.r tr« r» »n J 
• i!l ■txiwwbl*>!!_» br HitiW 
Mr J r. IVn?*ri» ■ • ktwat ofwr.|%£ ft 
T.» M> p anJ .» U> k «f> *iU mi m- 
»o» mtt.i i-J »i. »r» t»! kftrvl-wirv 
Mr l Wl<wim m b«>UM| t 6m !>• 
C«whi «■ >«W<« xtr iLm tt«i« of Mr. N 
TdUt. 
Itlm* riLOM lHiilUk. \\. W. lial- 
»'er. ^ W*» mmmcvJ cprrUkHM Ml 
ft t»rgr brwrk Hon ift-l otLoe o« 
M*-"> nit. It *41 luicrittij to ibr 
l^-r«ru>rr of lU 
H <• Ii«>| Ii** poriiMT I tW 
•lor» nrr«| tni t>« Mr K P. Mamwi 
rtltrf r«| »». 1 ikarvufk- 
It rtf«iri»j 4. 
TV Wn»IW« F niofT ».»• tkom«|k 
It rorvfcftatvt n i»« mtrkiftm ami tta «■» 
TW» High Mkx'I. «tt4rr II F H^iM 
k>< titn»Wrr«l urtrf* '•»' MulmU tbr p««l 
l»»ta TW f IMI1 •^'iMf.rnitki k* villi 
Wtur »r fr>r ki« *Hiool 
It i* ru* rrj tUl » \<r »in*nl mraUr 
of tW l*r k*r». r(iftir»| Ulr( ii.trr.n( tU 
ckrirftl pmlmio*. 
Aaaanr 0#<- (\u r IUia. mJ» 
kit •••p*»r»rv # i+' tr | aucniriu in llii 
mitfe ft •ullnl ink'* 
Urk. k k» »»1 »U .uf IrJ Witk 
i» ky \ J I*. rkft»w« f W(» Jil.- k Art 1 
U foriknitL UJ » ■trrknl t* a*g.rg 
•i ! r rLftou • .tk m '* iwtih • (k intent 
to kill " After fkia «n 4o*r. 
IVftK arnl t l»r Pr..«a. |»nj tal ki* 
»o«r. ! dfr»«t !. |Vt!a« «Ko »w imttr ! 
W Hr.ffcln ftflrrrooa. »•»• fVftn ka ! «>b- 
tftif .! ■ !»»»»♦ (nm a man ftt flri *.-1'» r>>nj 
*k» lko«(ht kr )>a-l rrrmrj poor Mrvrilj. 
■til U U> Wlp ffroftf lit L r«« 
fir an rftar fttkia witk tkr air. lkrr»Um*| 
ft "" rat ki« trft >• f»l." an ! lUt kr took 
iW ftftr ftfttr, t«it Hft 1 to kn. l,jr ikfti 
Itrftft ■ ft> Lart Tk« knarirg to Ukr 
plor» TV>-*J»r t^crft^ift, briirr Trial J mt 
tKit it >n.i 
X»ft M »ll K ■» tr <*n NnrKlir last. 
MniN .l»k« F Kk» £ (V, rt.r.fr»rto« 
U*r r»rn mf tk* mil frum *.<otk Part* to 
W'HrrfeH an4 l/mlt, r iwai if—t rvmn| 
a <kt!i mail to W»l»rf H Aft *•>« »r- 
r»r."rd a ■ arr>afr !#•*•« iW ttaiKW rm* 
ahrr»>M, 1 >r Nm WurtfcH an | I kr Flat, 
no arrival of tkr tarn from I'nrtliM anH 
oo aitrnatr to tkr m>r»inj fur >«( 
do*. Lovftll ft »i !>«•». irj 
llt(L Ut«t Armiiimi Mr Inn 
tkot W. It l^fAiO. U« krrft a 
root* af*m, b*la*r« UI»nH Po*>4 art4 
I'on4*d. ukiftf tko piacr of A. I* lUorr. 
k-»| II' «iil pn»vo an r* -*IUnt <4krr 
*> 
rd L a J^Urt m an MMirrptrantHle monnrr 
la tko li»« of r«»i«nii a4nm»l to tko 
<»rr.#ral I'ra- t»co of la«, la N't V*k 
(•I?, latt ttrk •• o»ti«o ika dwm of l<4* 
• ar t I. I'ar» «. I «•) Tko (talent* arr« 
ta a^:>rar -m KrhI*i aoniftf, at )Oo'ckn-fc 
to kr Mora. 
TW Imtw of iIm 1st* RaUn F•Utr, m 
Cm IU» .•«*! lk» wt II ki> >•* 
lh. L W tma af Sum- *r. (tbrtl; 
liN U»i >*i.r«U« « (M Tbt 
uri|<« of ibr Crc M UfckooVtt tut 4 If •-}» 
I*w4 «• U«a iW »»rk <4 m mh«»- 
Jiftrf it ■ »• M iM'i'fl Ikr ki«t fall* 
IfM ll W MiM Ib4 •• r»L; 
«t<4 II •• » Uw iu«m of iU 
!>'• * l* ra Jikl o* a » «.« ?Lo* Lo< 
Ion [Niar. 
S II ra »r 
«i»* •"lUfrp.if r k-t TiMWv^r.* 
•rnt fc» •»«!. st ( ,<• Vr» ^ri'« •fan* H 
It m aiiflp • U«H 4«l wrtfc • «fM| 
ftnhlm*. lot i< ,.»g lia* tv IW m*. 
•»'« r>«t > **T !•«> itM<, ®r,1 «nsM 
W M ikit mm, m it m of »'> wmr ii 
»U H «» r*i Utfriwr, 
WmiiiiAio** of Ik* ia fk ■> 
*»H». pr »l«i»«Jlf !"• rwt« itaiim* to al 
»• -t»«* •* oil mo^aa^, put tk • tktaf 
»h' »«fS «<«Vv.it <uop«»lK>a 
Rwi PCBTA<~Hl*t-• f»«fl «• ~t *W 
MMi. 
WukiB(t«i Mat'.ara 
(Mr*»c il«t •• M» l« U ll [4. 1 
(or |W KWubtt'irr tn l abipfxng of kilN* 
(llfiriM. 
?Wr *»«.r I>i tna »• iblr In rr«un» kit *»kl 
It >• »Lat* 1 thai Aimrurt (imml *»f»« t 
I.M un<l*r i<>« ilk* trial af J. ff 
Da. at *!•» n •• «i >>n el tin 1 *» 
< »i.ri at NutUk 
Kror*«l «J • that tb* 
w |ul<l n|>'«'rj in (xorg>a. after l^c » 
tnrrrrwfrr tr!on(r<| lo tb« t'oafc-lr'atr•. 
ar•] • a part «.f a 1 «an of # «» 
• h>-b t«l * ».»»«• U4 Ur« pa.l. iu ti>a( 
|<»rniart>i •« ratitM tu tba ♦! *]■ 
Ailivaal »v« in tlx Lank* it u aa*«l lb*' 
at<*rk ©f ikr l>ank» baa L «a Uu(U «f>, •• 
»W npf. raiiort tLat (u«rnt*m| will rwbu 
<1*>a4 iKm rla<« 
Tbo J.>«( r<Mi(tr*<»»nai t oiwitfr rr- 
f"rt a amlitiat.wa »? tbotrat oaft 
C'**" tU aaaUwr of tvja! a»>Ul*»r» em- 
itted >a tW r*WI u % Ua' 
tWir aw «BOflfli awa iWrr ran ukr 
lb* oafb U b'U tbo afcrt, 
l»»r I* K Hi klr« ht« bara aaaiiattr l 
Mir u« r to !iolLa»4. ta p.a^a af Itaa J 
S 1'ik*. rrwjuH 
TVa Cixaairf .a! * »|r.i*l Wa»l "flon 
>li<patrk tati tb* I'trwlral baa apfAntnl 
H'ulf Ifa :-ton. a hlititr of tb* rrUl 
• ral of tbat ramr. |*oat raa*«er at I'ttia- 
kar2 »'«•• r«w>»irj • radira!. 
AH ipy»>»iatri'« ta tW lairraai llriraa# 
ante* m Virginia h »r b*ca na>lr ol p»r- 
*ki t x»k tb« tril u*ib 
>^ator Kr»w *<)~n wa* r^portr l !a«t 
k to br at- k • .lb o >4. an.i >«»J 
to 1< Uttor. Ilia J »*« f ka* 4*»-Upr-I 
into a ax of «ariwa>4. 
(HliiM. TW» pro^lr aW) J/^if to 
lb* »*> 1 ikrt NUM. 
ilutU rrwalxr Iktt- if not tlrr*4« pttal- 
*4. »C ilW tWtaU if* U«M Mi P«IM( llrm 
i»u- (Ur ;n»a4. Tfcr? »t*< i ikm t«4. *>4 
Mt U It wot M tW | rtn 
U T\it rails to in Urm ua 
iW F««rtlt rvluit* to u( 
g< «• ":th W>t Vtttr. S'»m«" rtikldfrt 
tkmk it will fciii iU ■ «k>« |U' A* >»' fr.t 
•low* mijLU r a4 <«n tUuflx *e, kw, Ult 
Lul ■!> M ir+ing !■>« 
nm *»• com* o«t «kbart frva r»|*»U<1 bMi* 
w.iL IjutUtg wmUt. 
I.»*uto\ StKtu Mm • uriit. TU* 
J»un«l >ii» iLu (u»| u» Lu oil tW jf »- 
*M MMOD. OOr Bliliu* of | M Ibi 
tWn mIx<m *1 TWpui* «unt 
ifHH. lb* HrrtfiMk lirv -• Li»«r»or» 
»t»i«k »w |'ur l.A*r-i l*»t :*U. f>-r 
TVr •f>ru>* CHMI fro« >•!?!, M lkl »»» 1 
>w l« ruff*. M «*r«. Lj»cb 4 Woo-I 
»•» 17' inri in nm •bi< k >• bo* 
)Iw4 ag iiiIt Mill tori • of rprorv. tfc* 
growth u* akx U ii vill Lftkr a Urg« mill u> 
cmi Of rv« Va »l ol iprtcv om lk« A»- 
<lfu* ||>o «r>vl (to UiitnUrin II MU4AM. 
lift* CtlrialAlinM O •( uki»| Ilk ACVuMt 
(W <mmm* Ut>u l<orvlerm{ th* l^kfi 
|\ct< rm>Tnr nit )jii«<.iu«(\ 11 ) 
Mt «i-i«n s®iou«-l \V FfiM. —* 
■Mntrr at Willita iUn ~>n IUt. M l.t- 
b|kia. X II U> bo*a tU»«il« {xiMi*kr4 
i* tk • |>«prr. by »b>»t.n • frviOT t »<*- t (vin 
li»M ballela in <Ma« cUr|« tkroofb lb* 
K<nmHi of (W iWr*«r<l. w<i tif »kuu4>»f 
a b«lWt >•» a fftolnr from rtr to nr. an 1 
aavdbi inuriBf at tW l*k ol tW n«c4 
aaJ «i |'f>in; at (W n**t 4 tk« lanp*. a* 
a^kimt in*. ka> be*a iai»i#i l-<r 
■unirr. |l> »tnn J iraa> 
TW n«-g tiaia>.« Mt pf >jt*h mtking 
aJJilMW lO lk« IOC. Will 
•*•*« rma for a J t-wMiag. fr r.f 
r-g om Fof* ar. ; Cuhumii >al i4r*r!i 1 km 
aj'j r--|»cia'i .n fur |W bt> «k«»t>r, »iU (tmtti 
iW pft*rol Mrwlurt, auj « at«b4 il !)•' 
fr«t. N a* lo |«fHM tW ba-wr roaipSrU- 
'j from a nh ea»t Murni 
A k« .(tIm pwKt; ti of lb* d tra 
«L>p at tla'i'il r»ar.n» I lo rwap* lU 
guar 1. a. i caw* lo lWtla»«J, ik»r* oi 
tU .r it'iaUr d»»<i la«t ank A d p ka* 
arrm-l n»a York baibar aiiiiU U»» 
«m *->arJ. a**l il baa i* r*a»»<J *rtb fearful 
ra|>. l.iy TV b.»j>.tal >• f«U potMrnla 
TW Ma<l «a«a ;ari n ar* ikfri-fia| a 
lUlf ijum. m <V .mL*. a ib M i) •im • 
from W M*!a* bri4|f li tbiaka iUf m • 
I<««1 »eiw of • Lair at ibal p al, WT.i K < an 
b» |reii|l«lr »kr I m caeer jwacw of iU 
kaarvM lo Market. 
TW «»..»• r* »r kt« T> TTt- M. 
'•*•1 #f ^ timiiia Nun of 
Ha'ifW •'> I « bar.n A ■»»!• -f lit 
• • (W iirnl Krc«*| Ktp«> 
•rtte*. Mat uaf. 
TU 1U«| <>r rufTMf>« 1- at wf lU H 
.» »i< tb» t'f9f mm4 ('«•• 
r«i,i4 n «: 1Ua| <r. •»! tiiim'i 
* lW nan* of G*«, fltaUrtaia 
tor i iximw 
IW Po«»»artrr '• i»r»l ka« «r4*r*>i fW 
»f W i, a* feian«U, 1* M 
at -Hi, in l)i» | .» « < f I. *ar>i 
tt WtCW. J' <n| 
1*0*** Pit Tm I In.* Prt- »«, »W« frnt 
mm M Ptrh ka |f»n » aa<i (■ t iWliraM* 
•It H al l» II X.. «. 11 a* 
mf iM«<i i« M M »k a hi aartaiy »f 
liar .*'ar<| (rfkr ^ ->4i •( r»l»t fi«'4 a»f 
*(Kf #rt U a m« prtjawil »» wpfU k« 
»>%a»n«*»ra w»»k Wat *»Wa at 
l • J-' • TK.* »« -ch *W-ak« a». l rloaa- 
•f f Mi »• a*Hi b+f*T ilm baa *»»f 
Wfoea btrt kf|4 »*» «W»a viriftity * 
TW I*n«a I wrrart •«>» ikat ena af tWa 
|.r»ra»t«»a« aja >*t rfcolara a liberal 
Md praftr aaa »f Lm*W A r«'a »oaj 
MAIS*: lTKMtt 
TU R«i>( r \Vl»tf m«« % »»Je of aoW 
n| nit; fifht «u 
W»«|U U» iKm etiv >rva iW Uan«r< »n 
\\ .on. ca M kdtr 
TW fwtl>r4 •••if thai K»« H II. 
Merrill '• *' 1 It jwMi-' I k •flit* 
l«t M»n'» itilft tn«l tf lb* I at l>. 4'. 
Cittlrr 
H S Km ••»•«■»»»*■« »4? Hjr 
r»t. m 
1 he Joarti! >t<i tKe pnji«liii<m of ! ew 
i#4«-n *1.4 Aibiri •»! «tw i«n*Mi»f mu 
npilh u chall tnmi j»f»- 
• Ulion <>( Mini) witfcin a raJiua of 
two «iW« fern ihe l.n lj». 
I>wwl Kickinli •< VwUk»', iikI Sm- 
wl l.ihUr.iif Uh Wimilitni, roamitlfil 
taK-i«W by Ur|ia{. ImI awk. 
IV iwrriSW Juaitbtn Takwlivrr, of 
rwrtUnd, 4nJ *m IVmai Ud. ll« 
WO *e|f« of if* 
W alter Hit. S> La* l>« e* appoint* 4 frapre- 
ieten4eet of tba !\ rtU»»4 A K-a»rb«c 
rti ln> a 1. 
Tbe «ri* pa it> Fnet llim .hot N«a Y jrk. 
Lav* b.«n rel to l.i»tp>>rt 
Tb« Nov* Nciiait. 4»- at 1'onlaaJ tb»a 
•••a. M lkm U*t »>«*l of (be Itmm lor tkia 
Wiina. 
CapL JuIm U lU»aup^n. of Eaib. 4.«4 
at Au(git«, (>*or(ii. u» tU lltb met 
He JkJ tm two ibti Alter r«a<biif ibe 
citr 
Tba •#ar juier Ju«raal «a» • a 1*4 •an*'* 
'•a- at>4. i II ud tk« U>^« La«t ■«»», tn4 
cam<~ (fir It rr*>plr*<i triitv 
an 1 1 t g ..at ia«4 rwril u to mtvrv 
htn* to miiiii iukm, 
IW Jovt«tl ••%• ■ (mIv l»f>J art I 
UkwUtitl <*:ml Aetlu^ mi tW 
rurr >un4a», It U4 ippufMif Wn 
tkr>wn in bat * afc»ft tim* pf'»><'ai TV 
Mtkunlwi ((i« »l iu'Wt b nil 
| Tl» r«!itar of lW CUriM Lt< L»i bt» 
pofTmff iiM MMfi* nrvp. W* 4o 
*h t tkibk »».» |*rt.r« it Um < «>a»f * mm 
hIkIvk tWc irtiH* w M lti|* qvtMtDiri 
TLr tL.x«i [an4 ch«rd> it I'^rtltn l it«« 
to K<«fi (W rt»i^*»tiot nt R/» Mr 
Wiltoi iml kttr km lj arttl* a« 
tkrir piatar. Pr«*>*t It tbi* »■ t.m will 
Wirg t, .• r*a« bfluft ft #»• Cixtaal to dr- 
C»vlc iktm >■ of laiUilmj U<« 
KTiit«<iK STimur. In N'oHolk, 
(V* ) Irttrr mi tW TribtM tk« writer ut« 
» it*i«i' rt »n ■>!» t> Lib * its da;• 
mg" It u ti rtbrl ©f 
Jfckiua'i rnwmiij. *b><L ua Mb««<{«al 
i»|Kir« be <liwo«m>l to tx trw. >f«4i- 
it{ of Li« vM wMiik «aiJ it U 
La-1 brra coil >n«l o( ib<- r*b«i inai t' 
Wr Anf-tam. ibr ■ ir a .14 ka»- U*« 
Iruo^bl to a clow for that •• JatkaoA pro- 
p« -« .1 to ttxl otbrr «>fS rn tbti M<*» 
< 1« ..an »Um.iv1 b« tbrkualal? appTuacikr.: 
« .ib a prv ; >**li a to p!a« k.-ji < 1.'!»») 
in co«iBih<t of botk I Wr 1 ni>« an 1 rtbf 1 
ajrn«*«. an 1 tl <1. tate to tbr A Iwinntri- 
t.- n • aliafartorr term* 1 -»r prar, «b b at 
tLai t -imp • ut i '.»»» li <lrf> <+tng « f 
Mr l.ir.««>»» ■* K«l Jrff gf>t ami of 
(be pUn *• J »i Irii UvoM(h. " W<- 
liMck." ikt Mrwk oAew mW. "lUl 
ikr t "*Ut«-a <n-»»rm»cnl b»l tiMoMit 
• ••f of • >rk ft f-Uft. ft* I that »h* »i« 
» • ■ tfe* f«l ofMH'kllan 
brir( f If' tu lk i<*a>iaJ of iba ftr 
my [ll"«ioa JuanuJ. 
I. A \ A U»i« »i. Tba ( oamiUM 
ra lla'lf' ft«fa in tW of Mkh- 
(ktiKli* U*a ft bill Mtkoriiinf 
Ibr I■ itrraor r>4 iK»i >tnt- wpon 'kf mai- 
|»!eti -n f |k* n«i to W ran to laud 
in tU kaa]i oflk E r»•>:•!> m i 
N AoM-ri in lai *»r, *»<!. ft« C*«t a# 
rar r» (ra mi Ira tram (kit plv* to »Hr 
bovixitri lift* ftfr tniibr<l, »n «i J b «t! 
afcftii \tm Iitfttrtl in aftnl I -i l» 
W Urn ikf r. »<J ta u>afU(< J Irona Hftngor 
tu Ika b«> .'»n« » W. a I tfc* ran ran'iia| 
on it, tbr (>AiriA. f i« to mrmt ftn ft«Mifi 
tl (• t t»»fj ■ J* (run W tun la liar 
kfrlHft'r. W rt Irin tbmt fkrrr it i foo j 
|>r •{*«. t of ikt Liil' |'4» '•< lU* Lr|Kiilurt. 
(U*ri|or Covrior. 
IV totoi nWr of foreign ft|»>rta for tW 
•rrk tatuan'ilo |lil, <> Imi jiHin 
lb* abt|Ma>rnfa, atrr U,J .1 It .« Sbiuka, 
1 «»i .k» ftn J flrfta. lloopa. 
7<>» • **k«. !•:«» liirrvl* KUar, 
II1.IM 1 • r. at 1J.. "» U.brJa >A OiM, 
17 •• a f m, 7 ««•»« S. aing Ma binra. 
13 bo»r« !b. >f# ftk] Hbor«, |1 Jba. It ft- 
con. !««••» lit l-ftrit. (not I>mI 
Ia Ji. 14 |>4p M<b». 
[Prirr C irnaL 
Tm !«*» «t >f» I Ir »n»i lS|| 
Ntkir* < o*r>«r rrniiM *1 IHmhU Jmmr- 
lr.n ll» ■< to ill to b« rmmiiil, tn l ft* 
ru|4«r« of M««ral ttlooi ««•*«!• rtftjrn Ui« 
WtMUM »••»»♦.*» rfifK il. 
Mr A K fWtl'ff •< P'.rtUM. • 
viluaLW | .«. It II* k»-l kit »i» 
MI (W> lluttt*, tM 1 (V>«| in 
|»n«ou m%$ ilib to •> »»•« I .« paa tWriHtglk 
I ikirJ |«rir T** Adffrt*t mti W r»* 
tari»<) to rurtlinil, |>rulrMia| »c4 t » knot 
•k*t «m <ww tdk tV bit 4 -1»M- 
U •• r u to k«a m W ikmf 
Brr 
Mrtcktllaf Atktro «w rnk' H 
of# |-' IhaI Ml 1 ktWlJll. »« I* ft- 
• *»>•) rw p> k»« I k r- rtliiml |l 
| '• i»» •* J i'.'l t. ttiU W>i; 1»»<1 .1 ,r.ir< 
M »«»■ Ik* i"W*rf |>rutikk!i tr> 
ro»(>!>iU I ii tLr f« T lVf«t m 
Ul> I. J ■ Iftill 
T k» F rr*-' •»**>• l'.if '«.i in H' M» 
M T*»rnr» l to Mlkt < nl/Kli lor frr*4w« 
I* |<t to M) f»rt 1 tkr Writ* 
»kn <l**rrip«i.H| •( la+ip i« w ••»(*!, til fvr 
k • kw| A J Jrfm I «pt W. F. J*|j jfjpw, 
Wwk.rkflor 
Sftrtvti .N'ofirri. 
THE PEOPLE'S FRIEND. 
vkoktable tain killer 
Tatttaiitiif Ftauf mw ««• 
4<» * 
TlkM.K •• i« 1 j n t «j—4 k i. •«*.. •••k ikMtMk. t*arul rlaUj, —r«»r; 
•*» ■wkimUi, !•«'! « -<|4iu.i. 
»# m> riMf **•) t*a.a i* lb* It' «ni>. 
txaphiM, ^ <.Mrn' laltr .AhiIk rfcutvr* 
4'*tiS<r«, <»>! Ami* I- • »»*• 
• •Ml, fvri 
W«# a»J «••»!*. mi, hr«.»r« •• 1 »!*••» • ••«! 
U.-k.- ..WH, 
l«M«i brl 1*4 (kll<H<*<. I»«>»'t'i |>4i* M lk' 
W*. »Wt\|>l 4«J ikfMWIIMI I' 1 • 
to ro**t inni:*. 
I k* >4lMIMf. U*Mf l«a rwlw<4 to IM«kk 
<• • In «<»ki k| • »"1 *1^1'« r* ■» tf. (t«f 
ki>«( «fn«4 ■«"«• »'«*■ • i<k a m»f 
1 -g t<nm». —4 Ikx airrai I iip 
liaa ■* •— «»kf ka»«a to kw 
In* tk* a» aa *« «•»• 
T< «■* wk- *•«» M, k> w:t I a 
fr—i n^im (irr* Urk«|*,| auk llto <(»•»• 
imw Im pi lyai >mc a* I •*»! ikr a»N*a akrk 
tk»« aiMk4< *i at I'tii to laaicarfia*. 
Aataa a. Ma^ai aifn, l'«» l.at»a. awl 
a Tkiaa) a Laa( Aflaritaaa. I'kr aah «kj*t «•» Ika Mmum •• aaadiag lk* fn — i»Hi — >• to 
>Mfii lk> alaln., awl ipaiad ■ *1 n i— n ■■ akirk 
■ mm nw« 1* la ■ »«*i*»inr. Ml »» > iip» a 
•afc.H a» • 11 try kia rraaJl. aa i| a iN mn )kMB 
» -«ki«(. aat mm pn«a a 
TartMa • «*k>a( to i-r »»tf<>a. r«ll.k« re 
laiai' »»4 pW-aa a l«i ■ 
K»i l.lltt 4KI* A WIIXtM, 
U^toW«|k. &•■«•«« *.a % *ak. 
|.HRi»R-< or tOI TII. 
A llamli —a aka *a*»ra- I l-c tract If a 
*a«a lletotow. I"r» «a *'* l*»-a». a u! iR tH* a/ 
)•■<«■* » Utial i«< K«aiw«, aid, fer tkr aak* at 
iaA>I'm| kaaifif, In* to all aka trail it, 
■k* i*<-ifa a*4 4m*t•«>« tw ail «| >k# tiaplr 
ia»ti k* akak k* «*a* narl. >*■!■ rara • >ak- 
•( to p» ifc tt Ik* «4a< n ia*» '■ r»|»fir». r, i*a 
4. aa kt *U.**.a( MM* P «WH»F.V 
* » IS i"fcialir»i *i, Xm lfa»%^| 
Whiikers! Whiskers! 
IV> IM W kufc*«f mr IIm 
iirwi»« I' ll <n I a >11 Imrrm m grmm m Ik* 
w»»»>ni «*v * ki»*. mm h«> mm halo ♦»».'«. •• 
» * »ii P#»•■■•. 91 W. t i>wk .*»• »- ft Ci. 
v« »•» kiiI ••< »W m.mi ■ —H wtWtt, oh 
•4 r»w» 
«uim.WtkM.Kk<U .K"« IV*. 
Hn nfcH« 5t. V 
ITCH! ITCI1! ITCH • 
SCRATCH! SCRATCH! STRVTCH! 
II luaton'a ()intm»ntt 
Mill « «re Ik' Itrlk la I< lluir*. 
IWmmIILT Uin, (JLTtV.CMIL 
M.4I18, a»' « RirTIOM •» (III 
0K|^ pi-r* W«Mi I"«r • • a- ||J all 
• V ■"*■! • » "*<• *• WEr.K* k roTTFR 
w«>» v. *>k 4<m 5nf*i, r«>» 
• 11T S» (Watt V.J In au I. !<•« mf p <«U|r, I>• *•) 
pact ml |k« r«i«4 Hum 
l> lml~, .n.lMi % 
THE \r.nvoi a. i»» mil 1 urn am» 
I K«»rn »i a 
(••■I k«iM| hi■■ • mmmmv-u la knHt •• < 
imm 4*«<t •»«•» Ti ) y »*m «4 Bh»n is ail'ir» 
Maul >mimtkmm rtmmnnrmm hy I Ummtmm Ikr 
rmmmtpt ml • |m> |m«4 * X»« mm4 »mb|M a rf p< 
t lk' f•»•»«'« tl rmtm |l iWi to 
J«UI\ M UMtMLI/kn l«sr<-i»A 
|r»«k l«. % % 
Tkf I ualr«Mu»< i*<l I'tprri iff of aa 
I ataM! 
r <W *kxl fm* IW Um* mmd mm • 1*1 ri<»\ 
Til YlH Mi \ ... ■ V- a. ak« »«tf k*a 
ll-l < 1'iMalara |l»'4> '■ M *ak'>. 
fc- .x.v') >a( ii k ii«> In* 11 •• mw 
iiii Ciai. Hi -a» • k• ii. r*«*4 k>«*'ll 
• Ha ■ >| '1 ag MM Irf a.x f" kmry. H« »•- 
'Um«| • p ai^a..l i4kr*wJ 
pimm, I*mm mi ••• k» "4 U» •«'%—f 
\ kl IIIMI.L V«W IIK. 
Ow<|t ^ % 
Smolftnder'* Kxtrtct Bueku, 
•. 
HIOUMII RK tXTRuT III « k I' 
I Kk>u«ti »•. 
MVOU1UI K < >.\rtM r HI • KI 
I Mra I at**** |>iflp«ar« 
»\rK««*r m i k(' 
*npi k « i \m(« i bi » k< 
r«f»» *ii *Nif« 
Tk# HI *T rkn 1 t.«u act HI * K I ■< « 
IWH I m t mU <■»».. 
ttl I UN' l \ III). 
BACK. MM (I.C I oHfl .<»*. 
Irrf MM«( »• • I \< I -«l.< •>!' KINU, 
•• m IMV (l.l ll'l I. ul> In a'l (jv. t- 
m run » <»\» i»>'ii(»: rk> it*- 
r (k». m» orHCR 
Km iita k ft•»*■>•. W* I>c«44.*i>, 
II ^(f r*1, fl .«( um I ■ >wf 41 % |r«l« (A 
W M ■ 9 9 t f V* wtl if| I, ( |#mI laf M •!••. JI 
Tfcr Mama Jk ll««lta 4 aktnrl Or(<«a«. 
1 m^Im, a.l*iM<*4 H mti*4 *«<l «ra- 
»•» aa««. k-» »«• u |«m rark IIKTV 
<»K liOUl at AILVCR VI.DALS. •» «*»' 
iiM |M%wata*Hillrl^ at l<.«tii*inl lata 
I ■ •»••. A44<»*a. M la< »\ A H 4 VI.IV 
(k^W.W m»4l\ BKOnil.Kf*. >r. |«k 
1*1 K I » % It W. M (; 
> ™») «Wi> in «N naf l*f in 
VirlMwa T\"» t«a k<a4< I'#. 
wraal W irra«"^f v« frart 4 <• 
1 aU» ■»» > — m ■ P«"( TW " a I V ■ irki«>« 
aaM w I —^ at .ir< 11# Um tkaa *!•, a(-r( art 
>a«« >«t»a»»< >t " 1 4"'»' A W«la»a, */»••» 
^ fai>' Aiai* ^ r» «a4 fa»4»/<»» (II Mk' 
av aarfcoaa at* ia*tafa>a>» a»l Ik* •«</»♦ ta 
aac a»a 'iaM< »• anart. <«» «a4 • **aaa>a< 
1 atalaf* #» |4^ra«a( of ra 1 ap- a *k«a Ja 
4 laii, |l »i>Wi w <4. H«i • «r f *lk ir a fa. |.l. 
con 1 a. ir. OvV »«• ( ... 
r I.on. l1^Mt^a>ll<Wlai>b 
$1500 
•woft ■«rri 
KfJtU *»*!•* RF A r>' 
R «n • I* tik.ttir«»r<«lb Itk ot (W Umi 
W|'| it r>ua gra, u Mi ■figlnl •»*«* « llm 
•••»• ll* hw Mmi alWMif 
Iklt hf 4«Ht| (k> kur *•«( Iw4 M MrkH wt.l 
•»«.» <a»4r«f m-i ran « ■■< <f tW 
• a teigM.'kttif | >if—1< iw taMwaii»i 
lUMtMiimknut * • wt' .»•»-» ,«*•*!* a»i 
•41 it WW. *lMa »• «i it to • $»rtor» 
■ ••twr *»4 >nwi»f < 
>«■*» >*pi'»*i> HfWMfctMiM I 'ltolN 
*•» «M M Vt *11 I'r— »totoL 
"•■1* 'M^U> CO IWte rr«»»totow. 
Mw 
urn urn nrii 
i>t< +* ■ i k»++ 
*•) n l>» »»to lnythiti 
NW rfcr ■ || IBIIlM Rn 
»m *<» i» '»* r«" H'Mi >4 r.rtitito, 
»i in. • V mm*> » f «i4* 
r»»•* M4 f k«l>r* la • atufl# 4af I 
»«M kf all w.tfc ton »I«*IHI tto# mm 
XRIimiMlikHi IW'a Im 
it r mw»t»w ix « fit. ig wu 
ivpontot t» r r v %>.»•. 
TW r*WUa(*4 l»fi INIW ««•! ■ tm dffv— 
I |MMa* Ml «• iWjfM-aM •< «tl IlKHI* M> 
1t, 
tn- ia IW (. «wU < «'« %■ n^tmw ».< 
latii-iki" »a*>• «!• *'• •• I*• •" •!*♦* 
4* a*-« pair »' 1W • • •'* •* 
L p>a«a 11— m4 mU ^- 
I laM ■ friHTi iaar A il»l« fc* «<" ■11 * 
ft \ '• I IX 
I< R-a 4 limit I *• ifc<* • " •■•h 
rrtolia aatol lir*t» «. 
1 tl—m.J aa. n l«u l|f 
I'*!»••* l» <•!■! 
Cm» kitf 1>»|- bair >»*■>»< la Ma aala «l ralai 
k? «••••« 
ii %i.t.*w «i« ii ias 
ii % I n RKit wri. 
ItitlW '»•< »»wW k»««» >* »>mm tW 
Wa.r. pr**»aiiaf un>l| «Jt. I lU 
Itirini, •(■!. Ikaif 
wr «inir. "«>»t »ii» !;».<>««* 
.11 «ka »» M »>» »«»»!•»»« la !•< >'.*( in ibf pralaa mi l>« ^ lk« k* •! lla»r «(• 
I *M »%4 • Ilk' •* a • a a I Mi >ril«l >a| |t< > lu<r 
l« Urn Ml««l r«l <. H- • it* *1 4MK tWiM aad 
«•! |n( ll»:i*«. »4 uk« »it i4kff 
r.tr»«l •» 4J ».J • I ilaa«g.. .. 
• TK III T Tll'E. 
r.M« | 4«g w4t aad I'Wbw ia ill* I ■» I 
!*i«i»« iM k»a' n«* kiat t«n aark to iWa W 
• MU|t l>« **!■■ M I (tear ul rttorg*.) «i 
"( V »>'•.('» I TWa*« k*> xf b*ra 
• in adkl ktikl k»»l«Mg»H 1^ -l-ifm U »4 n«lH <W|< 
raf J. All alkm • id |4Naa ak'lirM lk*ar iAkimI 
mtaM, t»i<h r.nuniit, 
VI Ba«« !•■!. Nra t «k. 
NOTICE TO TEAC1IIC&8' 
rf'MK f •• Cas«iil*a ■ ~f r«n« « ill W ia <»< 
| a> • H Ik* Pial««* INk*. I*a»ia HJ.aa 
Ik* 1% k ill* al Hx a*l • aa Ik* 
**a iw'af Wkaiai, ii 2 aMak a ik* »l»mn. 
k* Ik <•* a ka ir* ial«adi*( to laaril a toaa ik* 
w ai>| Naaax, ar* M^a ili< aa k* pa * la a t •• 
■ <•* V ik*a a**ii*|*, Ihv maiMli ■■ *a4 t*> 
ran lk»V **aiiWai»a. 
»**ii». April laa« 
»»»rTll Hr>«lN, ) « H I'aa. 
J. a IMHRi. ./ 
Ii I HII<»«»\.S Pari*. 
■ARIIID 
I* V«m«,Mirrk II. b» R*«. A H.T«lp>, 
\<ikai kk Ui Vm to tliaa C. kagaaa 
Na^aa k«k al .%«r*a(. 
la ft"k*l. % i-a«l lllk, I » J K I 'art i*r. Cai| 
^11 I^k*i4 H iaiUa la Mr*. M ity fc. IWwaa. 
U.<k 4 RHkn. 
la Pailaad. Ap.riO.ka K-a. Mr. Vk.**r. 
I"l*»*a« A I4|«»ak.al Paikat. to Mr a M 
t l*a l-ti. ml Naaai. 
DIED 
ta W i*l'•»k HMl Mr* laviltiil,*/* «f 
lw H M ( I.M 
SPRING goods: 
ji «n wnfrii riixi 
New York and Boston, 
Larger and better Stock of 
H O O L L K SSI 
TkM I ku «• «f(t btMr (III* «• wMrt. 
And st auch low Prtcca! 
CALL .LVD KWLMIXK! 
D. H. YOUNG, 
SORWAY. ME- 
nimunc; <;ooi>s; 
HOWE & BEAL, 
H •»» /mm f«r»i>«d mJ mr- m •• *(rfM|, 
A rt LI. *>TlH k (>» M.« AMD UI>IR 
AllJC 
DRY goods: 
I I* |atil lb» f<lL» |«| • 
Al[«<- -a«, I'opluH^, 
Aii Uuot InUiam, 
riMa-k CI -til". 
Mcurtitfip iiooiU, 
Sk»»!«. <»! *#*. 
Hosiery. Balmoral Skirts. Skelo- 
tona, L*D(titor Quilts. 
*•>1 (■! ■>»'■«' am »f 
DOMESTICS. 
and Housekeeping Goods, &c. 
*!«• 
OIL CARPETING STRAW VATTING, 
fralh«r*. Kr.nl* Mjdr I Ultimo, 
KNlTit.KltofJi. HATH %M» Cim 
• »•> 
lYxkffy W»rf, 
Trunk* uhI Viliim, 
W |«iia <iuoiji, 
GrotrriM, Ac A 
Tw *W>f (linU kit* l« ■ wImmJ muk 
Ml cMt. *»l >ii■!>! •• iW hal aw! 
• »ll kr » U arm*<4ia(l*. «f» f» « 
HilfJ M rail a>-f *la»i«p •»( Morh M»f» 
IM*'iaoa| •■••krff 
HOWE & BEAL. 
«r *ili.im *f. 
V U K X I T (" It K! 
T C GOODWIN'S 
V* Kaa.turek! pW-irrt W§rrr#o®' 
iW 4f><i ■». 
WORWAT VF.LAOK, ME 
WWn • .11 U 1 ■»! 
FASHIONABLE MEDIUM k PLAIN FUR 
MTURf' 
I Mp m4 ■ ■■ r%mmmi mm «<W 
l/«k »J liiMvt, ««*l |*i flw# PrtMM, 
M • '.)>«(• i.» l'rwB>a • • (f^PT, w uk« 
t Mr.«|r>, I • I * I >«, f »«■«•* tmilt, 
r» .*» I'» iif«4, £*>'>•• ■<••• All '•4rirJ 
•« y»«Uc p< «*«. 
/ 14 * >«i w Wwi-< » 
^ •«. (MTI kMW( a»-f — ^ a MlaM 
•"» b«* I* l«r« la <>4 Ja » 
»!»•< fcf Kmm |r t«4 im«*i 
I.. ifc> tlM •••. fca«i«g Ian b>t 
• ■* f «-wl •*..! MW k« W» w«r. t«4 i'm 
mrntfrnfr —HI rt .<•*. Wgr >, M •!« W ■ 
'•J "»''•»*» »• ikf Rfgalri .J Ottafd 
cW.y. «Trn*£X tare* 
MUUt Ai l.l»K |>*ori»,_TWi «p«ff 
Farm For Sale. 
& r M* MM MMWJ III W \ a af l*n ■. fill mi (KU4, aaa» W-it A- 
lf Tm4. Farm it I«*iH) 4n>M 
mm ••(, yaatai» •«! U*4, rata Im*!, wm 
«4 ka«, Aaa a j <■■< *tW»4 ml iU« laa artM 
Th* W'Uiati aaial •( • «n*j > m i«»» 
ll Ky k«u l*t, fcaiak»4 <»l |M'iM«il i— ida mJ 
■mi. •!>•» hhi»h •«! W». fatty Wm. bt< iki*!i-4ii »■ >i) l»» fart- Tk« Fmrm 
• lit U »-U ik«f A fc» MM 
» *•-. ifal CkiO. term. «r P P Sta^aii. Cm- 
—» —^1 
Ntrrutoi loactiuo nr. »wr,«*. N.ifcaa V ra — !■!« kI lltalit't *• aat. i« 
IM * «•*•< W *■* W«a ■ H»y <r»J .*•- 
i«J %•«*•>*• £!*>*. I*1,•*! m «M aul <»*• 
(if<J Rm — ta, ILm-k I If. p<|f J. «i*l«)«J Id me 
a ntuia iiari rU Iwl Iv•« aa«l liaalia'a 
Octal taH br»( ik* aurik pan 4 IM 
•••»» it aaal liiarl (aa-4 IW raiJ aMi^r 
utiiai att W kaJ (m a aaara pai ■< <4a> «W- 
vt |Mwa) I.. •«*» lb* pt;aral tl a*ata«a ttlH >' kaW iWtrrihriJ <a miJ aul tft|t, aa4 • ktttaa 
tW» rat4«li«aa»raa< I »«l(«|r k •* lt«« Uuktt I fUia W luOtUat ikt iiar af • atJ] la ikt 
at» tm itrk raw aaili a»l P* «iW 
«UI«L 1 IIA > Dl.CK 
IUiWI. lab. T.IRH. 
<>>»uap. a a.—At a Coart ml fuktit kaU at 
Taraa. aakia tad fat :kr ttItll 11 thMi, «a Ik» ikn4 T«f» ay *1 Mai.. A f» l<at 
1»U"> !• \ » Kl.ll I iiarAaa * E«ica' 
J | I Tar til ■! lb ai»» rkiMiaa aal kain mi 
I.,. W VmiS Ui» tf S.Htn, >• aaJ Maty ArcvaaraL katiaf % raaanti 1 h.« |m tr.-taai mt 
|aar-li»t«kip ■.! aa«i a«ri!a lafailatatut 
Uiind. Tlkat ikt »a»l |ttf^iaa fita aal«a to 
at ytrmtt jamiiJ. Iia rt««it| a rtff at I Am 
aiAi k> k* »a< I—» I iWtt a<i4l »i ittuMt >a 
Ihtw4 |l»a rat prtatarf at Pun, (Aat ik»» aaai 
af|»M at a rrvtata <*mbM to ha ktU a* fttit •* 
aa«l < »atn ta ikt II Taaa4a» al Maa a»»i. at 
laa ml Ikt (iak ta tAr alwataa aal akrar raaar 
M a^a tto» kaar, ak« tAr nai il atl aa to al 
t m wooowtf.J^*. A irat rafn —aina J. j*. H naa, luprw 
Wanted! 
\lian4 ('nitMi (J»l. I« 4a faa»ia> ll« at » «<ak. al tA» Otrtt* l*»c BTt la. 
•nitci Atttrf, > oa «a it. Hi 
>t.%r»; <»r Nusr. 
ApaaJ M, l«M V 
A« 4>I|MVW«I MWW* *4 llM Cll. 
• ill W kfU a' Ik* < I* a*i I QibIiw Hi 
aa* Igmht '♦»» fn< <ta* »■' Mat, ant. 
iiurx n-HRtivnnT.ihc.irfkM. 
'STATE OF MAINE 
OI KH EOFyCi KKTART or <«T%Tf:. > 
M«.rk I. IW. > 
ClftcT Life. 
'IMIF. V* aftV 231 "f I U- aut U<(, pr»a ••<>>( 1 fa ■«» !■« k raalaii ri**«a iHaa MM a..ktar*a 
( >»< I !ae <a >J >» >»i (kaUir* md Ik ai •<»- 
rrar^J) ul lit W ar 1 *4.1 m ill aarila 
|war »l»i" ika |lr|wii«rt.| Aalifa iiaarakal 
• •jlajnH U ikw o* ikr Promt lUfta at 
V* »ok<<fl'«, iki agk mi a rrmwiha^U laaal• *1 
tkararlrf. CutaiiWaUf liar • >U ikmlua* hr 
i• lym«»4 k« lb* ai • -a »k« »• taaMi< Ik* 
if ia a a naaa m4 ika* »• It^aW ial ml' kn. ii aa m 
a»iniia- rk» *i«4* n« -» If a a nj ^ paran £ 
iW t»ar'.aai<- kiaaka Ikmiaf. 
Lai '» as Ik* aa ^iay M «* aaaiioa >4 ikal 
a In* kialj. h"«< aail i*f iManaa, aKfe a tuf>a *1 
rW ka, aJI I* )ir»»aiigax-J. 
A pf• trmmim mmtrr Ikaa aialal*, aka Mf, mr lawa 
•» a*. Ikr rnaf I *l a paaawa k-ia Ik* l!a«rd 
Main laiaara«»iii, ai< m* myaara/ka niailaan 
M af*li al alarana .* prr|Mi ia( atfii aaat. mg 




r|*'> *.,i.'ri »^r- (4rr 4l 
k»rxr 
5 * j" 
»k- a. .al ia^i<«««4 • *« I' laaa. % » • a 
tmrgr aaalar v>4 -if mf aaliU 
Niaka, «&» aiil wll k» caaM ar ky IfarUar f •« 
Ilia f tkaarra. .411 lfi-n ialI In tfrfi- 
loaf can rvaaaia iW aai*mry k r ik* lara <a4 bar 
irjia, ii -i*»• rr.l • Wm ibj'fr V+4 *-rmm in- 
«(4t.Uf W»- —4 1. tjrrt. ui Mxrr ik 
VV ^tat «, \ ix«a« Yittagr 
%Lni.i;T SA**OR*. 
* * f W I I'll, 
l HVLo.M VV(T!M>1. 
M.rru 2». |-fcr. 
STEAM 
isr:mi:i> soaps. 
LEATHE &. GORE, 
V%" «*M mIh tl iW iilrniMa / lb* I ruir Cum- 
Marit •• tlk»ii J Rr»U 4 
STEAM REFINED SOAfS, 
—•I*:— 
A IWIH 






AU«r«i rriti«»k «*•: tunc*.* 
ib» lr»!r (»i Itailj «r. 
l«H>inii»| mt rb«»i' <l§ Iiiki, Md mii| mI« 
iW tv«4 mm rit«M, mH m ««r O"ol* n« «n»< i«. 
MrMi »*lff ito Minima *( mm trunf 
pjnuit. «k> k«« M tkal* t«n prvuril ftp- 
rirarr >• ikf U• iH»«. •• llWfrUrf HH>« ikf 
MkW •ilk ikH mtm tkat a* (i> mmd WILL 
ter* >k ikf 
llrtl I.wmI< •( llM> I «nr.| Pi km! 
H<f w| f«r»«W ™h'|»i) •»! >F.W 
WnHk*. rmrnurn ».«( aU ik» amtfit 
nrnu. •«" •» t» %m*fk a .«Pv't 
»«■ p« «< W Hr«l C|>••!!( k«, <>>11 1 ».. • k» 
I ifad Itiwulk < u«<aai^- 
tia*. 
LEATHE ft GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
WlfOlCJULF 4iR«MT.K<« rilECM fVOtT 
THK f»l Alt 
j.katxek k. wms. 
ITT I MiarrrMl «U •? * •• ««., 
*» 
/ //;<./ ofijdV^ • • 
FA XCY <iOOI)S 
— It— 
WHOLESALE'. 
MERRILL ft hM ALL 
('•I iW mwm»• U il»* ir»4 m iW« 
»»'♦••••• « >tk «4 
Fticf a»l Wfciie l.iwrfs, H«nktt. 
Gloria, CurM», Drw TriMMHP. 
Mutton*, Small Arc. 
Tw |w>t« )»■•( Up|St bf flak W iW k« 
M a»l «*alrl«r»ff' pi»M, rt «• h» 
i'*,» ! '« .In <N |W «4 
Ik* « \r» ttll H • « >"»'■<. 
145 MIDDLE STREET. 
A^nl «, |*M fotuta*, Mi 
Bounties Eqiuiiied 
SlK ltllH*. («4 kr>n «af MUma.) vW »•- Immr M Jm 2A»k. \-<*3 TW B*U fW- 
tm (•« krwAU 
Rattlf !.»»► M'lfll M titill I 
I'ar h»im m* iImm? Am M* — wm 4m 
ikiu • rnrrmm ■ ■> I aa4- 
Vwr —fWi «• I •n>k< aW M • 
rr* wt«K«« • ■ mb« M'l J• 
Wf It ■ ^fra 4* MTM «f IjI»J »•< f VI 
l'« —'«»« nm»1 Mr >«r Md »«*«•••:Iaf 
i»u mm< W arm «l U«l mJ 11<*♦ 
Ft w«tw«i a| imj ir*n IW attw rf 
I. —d »J tIM 
S«b4 1b joir Di*charf«i at one#. 
•r. ikt «lm«n ■ MM- 
•mi U. aarf Kr|i d.l'» »< ratial 
«*•< P mot • ■•*• S* ■ 
»"* •*«"—-i — 
tar ■* IWk«(«a aat ax< (toll S«'« Rr**' % W |W nil I, 
**-» — ra,.,»fcfc 
N- • k»(> an mi «» araafal. —4 all W«>ar» *1 
nyin (tarla*ia| wimii ) pnwpilf 
iK*rt l». (i 
l' X. H *r rina Agt. r«M>. *» 
Rrlmacn (m p»al m < «M aed ■•MMI'lUlM), "AH y»»m" «>n» rUiat U k»« (n aa a« t>4, 
w4 h Ha. tvian fwt >M. H ■•. L« N MuffiN, 
IU. ft. A. f«i«ai. lift 
A6ENTS WANTED! 
la Vtrmm aa4 will W IUa4| *>«»! 
aKAnucra 
lltnlory of the If or, 
d 'OVnEIK m iv« V.Immm AUPO I* 
V •*» ld omrurr. n o\r. »<*u «t. 
In" «« ni n)aU>» ffainf a/ f*» A?«*W/«m 
yU..W. »W fc M I«U« awwit I kt «W» a lot- 
■ •« a ItLIH Wm h**i J300 000 V .fa »«, 
M<f w —» wRiaf auk hiihii 1 r«yiiii« 
BaUaaKI^ lanilary 
fi'»« f « »•< partwaUra ml U Cuta <f 
AMm 
AMk.RU *\ ri'HI.ISIIINti IXHI'1., 
149 *•>!»•• S'.l»H. Iltra<r<l, Cm*. 
9(B>«T3| A Brtc, A|MU ta 
Seme Folk* Can't Sleep 
Nighte! 
am r anr>n*rr* * rt> jr *. no** 
^( V. M^niau fU/TfK, H M>- 
;»-»««<■ k* •. /if ¥<* 
H 4f ,\f* 4* CO.. K^»»«fc T>*wt.%«» 
lW' 
A|» aa» «" w|n i< U. pjnial., f ijotimh, 
»«i2 lb* b a»V * <b dfcr mm>U(4 •»! ia«aha- 
»*• «• »■><». « 
DODDS KERVIVE. 
Ta arti W »»[«i r» aO k »>*aa pn^arMma la# 
tfc- Co* *f tl <— aa ,4 
NIRVOUSNESS. 
It •• f —fi rr»«. af at prrp*nMi»«a 
ttynai a»1 V«Kfua afca vf^k^vaa » »a> W 
whHk i< In |» nhia laait'arM aai aWf art nw 
>(i4rn!iai —a* it attaa* Inittlina, ■ llraaar »t _ 
a»t >»»»■«. »a4 ia ar** it »■>•! Maa r< tW 
laa* tal aarfatava «t| «aa 
\<4 ptr^t>aliot (a* 1rt»oa« l*i»c»a» rtrf aoU 
m afa bt< H aai auk »a»k aanataal ayipa laal 
I' * Kit*. •*>»•• !*-»» !■»» Lnaa m r•»' < a >*iaa ni 
r»n^ W eak ami a ait I rr»|a Ui Hua. aaj allW 
fcttM aaratal awl Wd* itM^MM kal fc %>aa aa 
ika iitiaj aw »mm >i»a»a><«. UnU'i !!«»«• aa 
tk> l«al raaai i> k waa (a arartac». !t«U b> il 
|)m(| a< Pi •»» 91 
II. H.«T(IR»R A ««».. f*r ufar t«-| ora, 
7 • I ullaa <Mrctl. .*•» % aik. 
CRAFTS & WILLIAMS, 
DRUGS, FAIKTS, OILS, 
I>YE STI FFS, 
V AKNISIIKS, 
JAPANS, 1C. 
Aim, UMf« r«i 
AMIRICaN WINDOW GLASS. 
Forest Jitrrr Leud Co. 
Warren l.*ad Co. 
*•. ) «i4 * < 0M«rmal tt barf. 
|0*TO*. 
t'lin i'a«»Ti, 3m. 
♦ Jan. W W niuai. 
Jeff Davis Huug! 
Tk' ^ Aw T iWt «<I«U (*•) l«hrf kit 
i»l iW pmt ,ir .F*,tfca< N» Ho 
W|»'l kw k W 
MJI** fHWIXH, 
Iih4 *>M k~p *»4t from Ml* Kl 
1'<Am »<J 4 ••*»'«. *krk «r Wilt kia m tk* 
■Mat U»H iiiakl aayira. 
•»'k 7Vtxi, •, Xifia, L*n «* 
Cta^K, to >w« 
»i r* or %ll i'r«i mrrio*«. 
patlr'u, ky an 
K >)»• Uxt RLark aa<1 Vk h' #. Tk^»l •» La«a, 
r«f4, r«JI*r(, awt »»»f kia| «f ik« k 
%U*>. I►«»<»!% aa4 «a»k ^Iaaaf.viarf4 to 
Olfci, 
t w A*nnrw«. 
W^«<4k.CVi' !.««•* 
traiNMTR %TMR-* R4LC *m,m •• 
| b»»r*»y |<v»a (Wl l»i »irl«» af • <>H|> 
i*» J»^|» «t t r »*—»«, bf U»lw4 4 M«i 
I b>>« *||| h* aid 4 k< )>•(• w I«t, II Ikr k"««r 
*»' I.- '• Qfto, Oi 
fcw4 t'*ewl«. «a *1 Ikf lb It in if Vn 
•' IV AM. *11 ik» ml nui* 
• kirk 4 K w>n'I )»» »f tm*»t H«»fc»*« 
*tr»l <ba*iaa« il. 4imI >«i»4 m>I Ih 
bv »»>•«■ W *ik« 4ih ■ aar! iar »«#' a —» 
^ < ( rfal t*i4 * rrNHivlt if nw* pari •( lk» 
M lar«i *Wk K<*h>l 
•f«riIf N*nlr4, wn! •• ■ pad *4 1*1 malai y 
!•• •• MnI Holia'r liraa* 
»mm** •- mhbux. 
|«M 
Faim for ale. 
«•# 
»Ih^ ln« 
4f*« >«4 ta»«n ar >m k« *<*4 4 1» nI»4 a* 
•■■m.'- •■»' »aa»*ta«rf. 1*0*4 
hm rr• M mm a# fla|'i<k b*^ • 
whm| ■ utei 4 a# WW fx « ; *«ara •• • W. aim 
• |M4 Uwr aarl It mil »i»fc b*M| «»"> '• Il — 
1 a»J bra k«* •>< iV '■ «*rk W4t ■• ik* 
WW *4 flrrt, T"'«•( 
W. « «.ll I 
\ OtHT-. I b> ri»« a"»i*» all |1 ■ .»« afaiMi kafWi«( * wruf •* • a* i(k*r 
film aa at »*k»«« • arUtia aval** 
W a>. M I "ball wi an b«tt» «baa f naira —>1 
aftar tH«a -feta 
* 
I I»W I * % N I»r R«< • *. 
I Ap.il 4. 14* 
CLOSING HI I SALE 
NEUFCHATEL WATCH CO. 
<»<a tag u» lk» Uttar* mm4 u4Jf ctaar «f iW 
■*rk< mmd I aai i>i» ik» 
» U»( H4IU. «*TUi CHl. 
J Lty ■■■*> f at f mm wtl> Ui, ai><|uilnJ 
i«llt U (W I'wM **■»■«, >»| 1| kn'T, 
bii-tiM i.»r katpara. taiaa I* Waad bir< 
•••|» m4 aadjra rfcit»» W irayuifi, »n Ma -a w lar laaiitwW a»4r A* mn 
•• ik* • • ar> uW«|mI •• «» ifcta 
**••** U t >tk, M lir MM 1MB*. 
* k«". 'tlllfcl .4—1 )»< M iktflM wiW •» «k«» !»««<■ n*« •< ilv in lad 
'«•» TfcwjUt |i w »«fj mt m a|iptiaa t j of «taaa.<»| 4>»i CUaa I>a» bnrri «t a |K«» «h— aMt»a ■■«<. A«—rt C«nitf«l> npn 
<■0 1 W*wk,ltan *M «h I4Ai. ifarf 
mm *U wtm> ia ik« xla hit |m • Waaca 
at *aU Ita ntoil p»r» *i bMl, m4. if at aN far 
liaM, «M ta mm rtlk |»wta l>»—afc lata 
>!■ in If- Ml ht atada ai M> ruk M k>f«- wail Lnim« by r.ri I Hfc 1 Onhri 
m4 l>r al<• payahta »«. oar aratar. Mki am giwr— 
tar • rata mart Tfc.t |\!*l KM aata Mftf) 
• •d art Mara ta r»« 1 ^airaa. 
Vi v«rr«M t»»fi Watrfc a* t*a«Mr> '>-J, M<l 
laiatadma m (MitaKH >a raary .aataara. 
Ka<x»>ag 1 k* aurik •/ iW a»«*. <aa raa a 
Mnaam »a »»•»* pO»-keaar TW frw» fear taaa ^«al at a tart taa t|«r« '<■ orkn la taaarr 
ia»«im» «lr; a an tit vita Jitiia I- ■ f 111 ta •ta tnanaa.it itatM aakr wrfi a^traiMa 
HIIUD. VINIRK * CO.. 
lrtatat|, A<a IttA. 
Ajcvttta far u> NrofrJutW W*u4i C*. 
FINE WATCHES ft CHAINS. 
»Mlk tUO.lHWI 
TO SB Mi> lul 
//;.v DOLLAM8 EJCil' 
1*7 <i-*d lUtHCknMW. »t?»a.f4M 
MS <wU ilw<M( NifH Lrtnt, Ml to M 
144 (Ul (In'.<h IVt. I«t» M 
171 ImH R«imc Cm*«i 7% to 775 
ra ««..l llaa.^ L»»ar». Mm 171 
M O.U Hi. M 
lw» <mU M» «■-<.'»■ l«**n, W to 7T* 
IUUr.lt UUr«IM(U<f», 1* •• zs* 
Hr.», «i .M Ibarra. 7* to ITS 
<2M ljud—m' 1"M H•«<?nj Lrrrra. IS to ?9 
IRUM'U..UUw«MLr«m, Mm W 
'IS L>!■*•' li«M N<(k Lrtwa, 90 to TO 
:* HrT.lfl(Uffr., 45 to 175 
MS IjAh' Kaanm* I^m*. »• ># 
Ml .Sift) IH%>. XI to IK 
7JS Huti !<i m I'.toM Lr1rra a 30 to 115 
»> Ux»» ttotxl l*il>»f lorn, IS to !<*• 
47" Hr«vy iMmI SiIw< Laf mm Ml to M 
JO Holi< Q»«»J Lrfnt, 85 to M 
rt« Lwix' SW..I iwi ia 
y AM <W I.mI uC WairW* «>M to mU 
U III IhiLLtll *'.»« M. 
fwiS'iln rrprraraliaag rack Wrrj a a Irk 
>• tor tort* l.td 4ff '• aMR'Inr KnfrUfSi 
•a.) *<M. A at pairw atolinaiag • CaHltotr. 
>• to kU II uaf A ai am lay Mil to m; *4 
4>m*. rw k<»r (tor arilrlr raM Cjr oa (tor irlara 
«4 ik* I •mi aii, a»ta Tn Uatlao. 
tt'r rU»fj» luf««rlia( (>• nkrjlr«, St rraii 
•ark. lift «iHto «hm far 97. m4 Fiftm far 
«S 
TW Crfliiril* awl i« |ll n*r«, to rrlM*r.| 
• Hk.Whl MT«Mp tmy {to auari ■ fir a (wl> arc 
All or<Wra pr ■ |i' 'f SMr I mI torairfail to w- 
t«a tooal aa rapraa* l.'.Wm, 
NA'/.tKH. «NIHK to ni 
SMS Mr— l»»y. Hrm Yark. 
lUi<.F MI.K OF MMlDx 
TO (Lilt OIT n«a lA>« ■ "W 
W atcbes, CtXAio.H. Sowing 
a ilk Alpai.cn, 
aaol •-»» dkrr kinlr af 
DRESS PATTERNS. 
M»W l'Uu4 4" a* lor a f~ rati ml (.'air llaakrK, 
F«rka 1*4 aod all IHtda o4 !*.l»rr 
fUtad Wa.a. Curat. Jn am) Ciaia arts 
■4 irorlr. Piaa.BatMa aaat HtWr, 
4iaUI Tsiaklra. IVariia aaM 
|»rto<. Hkaarla. 
luianralr, J^*-o4ag», Coilaia. ao.1 I arlrraiiia »—. 
Irj prrroa iriUi^ aa tar*l)^4ri ««li n aa 
ailtiara paiw ■» to e»w rijiraara. naa to Mt- 
laraw\i ia a4<aorr akaa afacto tto> aill iwaaaa 
<• fraytoraat o4 wr 4a>Ma> aa4 al aid la aftioto 
•Ilk (toto to aral far af or n>4 
For aaa W »r «r • iH aral a laat af aim art irtoa, 
a .IS lat ii 1 t*>t< r, oa<t Irna tka liat a*) art (tr 
I — ttoto^—1» 
Car yt v». • u«t *rir 
Km <■»), a U «4 «i 2& 
Ki»» ? % <W a lt»i mf it. 
Par *M «*». • 5at «l l«0. 
rfc»a M a 
K ARC CHAKCC 
I" ulaai* a 4<w ar nai •> h«* * aim Wla art>rl» « 
• kf «•>•»» (trim, aa4 >a an c*a raa > Wr« |rt 
aa at (fad aa artirlt a hark irttib toe Iraa <kaa 
IkM MM 
8wd 1mr C wteiera. 
<• imMA co. 
«M) r O. Ik «. Boa*IM, 
STEVENS. H&SKELL & CHASE. 
jaiiiki »r 
Boots, Shoes. Rubbers, 
and Boot and Shoe Xooeumi, 
S| t M VU^' * ,»•" tt'Wau, T a» ^ C»'», 
J (' !* * » » »». 
« r PORTLAND 
A K. i'vtii, \ 
G W HASKELL, 
Viv ar'»r»t a*4 >VaWr Mi 
Italian an& |muiinni 3fTlarblrP 
BETHEL. ME 
C, r»«« tIMra, Tnfcla-t* *mI Ha«««rl|a 
«U K >t>U, rawtaallf «• k«a4. 
rbaa i a«W Taiii Tf ■ «<■ la m4m. 
FURNITURE! FURNITURE! 
O. W. ('dOO-fOR, 






*:XTM ttT H YJlI.J.H, aiK 
f iil>lMlt M bawl k» towi tMMlarM mf tmt 
• ><arr «•*» »■ »■< >• 'NM «kir| *,11 
PERHAM & KNIGHT, 
IIAl RITATI 
OIL OPERATORS, 
. BOTHWELL. C. W. 
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LIFE A FIRE INSURANCE AS T. 
Tfo-ft-wAT, nr*. 
M I SC F.MAN Y. 
LOR A HA JUSTS WEDDI*0- 
" 1* mr V* WWU.* I «rtal to 
WiwU. ri«mg ilovh u»l aph* rhr u> go iato 
tW kitrbn. uk>m at iW ■>»> lt«« 
tka* no iw<> railed Iwr bark. II' r »i«(rr 
Mtna n«»wril Ik »«m( Ulkmf 
vitk Mr I'ltdrtiill, u ImJ S*ft doing 
for la** ko«ar. »• wmr* to hum 
l!ki«e." I nrtn u ato rofl«l «p 
krr tltrif*. a«d Kt iet>tlr about tkr 
work •k'k Had bft« >«& a»loM. 
Mart* FUmt w*i tkr * n —fn t of ** tnrW 
IntWr « t»o nnm»mrc! din|Lttrf.* t> th 
»o« » iii«r%bly pout tkr «(« of rhmmt. 
tad ikoagfc »W bad alvin bm grner >j« 
to Wr awirr, ikm >u no di»f»ut.rc Mr 
I xlrriillV prrfrrrar*. Her pa« ftrl* at- 
UiWali. a* well a» !»raoa'a. *ff» a *r- 
ret bri*f«n iWa. TW girla Ud arwr 
i«lfrVfH mli r»k oiH»r im tbeac or an* 
tWr atattm to ao r*t« r.t iLai tL.<tarUd 
iSett llfrrtioci TV* wrf» good (Vi«- 
t»an». and k»! great f Mtical good *m». 
* xk 1'ur.taM *J-a# ol (tfoprntf a* 1 iImt. 
tad a> tbrir Ji*ef* «la» (raduailj |«»« I 
aaar, and iktf wrrr Wft at Um Wom-stead 
uMaiirJ Car. «o far from ikoaiag ia« «i»»- 
appo«atiort>t or aouriag of »p trrt. mo oor 
»o«W ka*r piraat J tkat tW} »rrt act per- 
fectly cMt««lcd. Old Midriikvod Ml 
graa* fultr ipw thro hotk 
"OMofwowl lake rarr of fatWr." 
tlx* mtd. and »be*i Mr ! o<Wr(ufi -aanr. a 
»iufd« f»naer from a Mig4borin( leva. Ma 
nr. ka««M{ llui W and Ix>rana were uU 
trtenda. raprett J to be the Mavtl knar. 
wkeff iW lot «*i act. 
The rmlt »«• ott»«-rwi«r, and wKen Ma- 
rie «cnt to li*r »ttk I trnrr I'a liriiU as 
ki« wifr. I-or*n* Litd Wf Utrl upon tk. al- 
u: of filial do«r. wx! went on w i'k Wr K»n« 
It lui—tUrwnc wiJwM kao«m| it. Her 
w«>d<iin£ iIit »»■ M>t rrt 
Y»»n rolW cm am} rtrmil l^rut l»e- 
* oa«i iW wrttltan *>f utr. I>a< kairt <■» rr 
hrr» **<i tWrr apoa Iter, anl. mliko ipn*- 
»ttf Kpkraiw. «h* knew it. StiU do* t »«•- 
U rt*gj»«J. not inmr rrlnrd. Ilrr time 
■ now all take* up <«** " l ark Uifcrr" 
Jf» fr««lut tail foot I >4 ■■ k» *1 T»t Ifr. 
ai>«i brtag • thai tlaoil Wallf Jra/. kit 
~o«>:inuai q«r*tM4»« wrrp wofw tkan kit 
<««plaikti. mJ UtrJ tl.r i(r««ftli an-J pa 
twao* >>4 k>« ladalfraf »arw to tW 
A wurtkj man MiaciJ Jifob ButringUMi 
*k> Lad uacr Mar «»k| Mr. K..nt. an I 
ha« m|j in tk# w»r of !*li. aai i>n 
that acre turf alwaia a favorita aitk lk« »m- 
rrai>lr prfiaioarr, ralM out dar at tin 
bou*e. tlm an t' *e«*or ol i«rct» ittn, la 
•<« hua aatlk< daughter. IU *t< »«<i r»-> 
.>gni*»-d at «*»ce. for time had *f>rir.kl«^i if* 
r.'>w» Lim. iaJ ItirruW oi cara up^n 
lu» brr newld hl»f taM. wifb'-ut the » i- 
>iwrr • «rnll Ue *of*. Low ll.. rough!* br 
U*u pr.i»r«i the it*ftilic« of life; I«.t nhea 
tlx <>U1 aiui ktM« b.ta. if »■«»'! »» f there 
eoald be *u ead to ki garr*ik>.;» wrjo me, 
< >«f q .e*: *>a JollneJ w .(W in i)tnk 
*mca*»u'fi. and it re*[iirrd ibe a< tire eser- 
« i«e ol the re U.net) voeal cnffjwf ol U4h 
hi* j<> n! ntimrd *t*tu>r and hi* JtagliUr, 
for ipe»H< >f an Ikxr to «ai>*ft *a an* aj»- 
preriabW iJr|t»r. the ihirM<lt of hi* frlent- 
Urm aoriahilit*. 
tto-xl Mr fVurr ■ jr<- ;jt |i«e anJ ! -raih 
at last, lo lt.1 hi* rrra»<t It w t « <<8>r 
lorar.a twi •• I nel* l.itUr* hi* kniar,— 
lie Srvt to bad ia him a bu«.*nl. the *ec 
ond a ar>n Who roaU aa« a* to *u< h a 
prop»*a!? and from La, whom lhet had 
early ka •* and prized uom of the «s- 
rrUmt of the earth : a hot* man whoae em- 
amj le had been healthful to old and }««ng : 
a nan of • tapir artn«, and the heart and 
judgment l«ti;eud thrfn im atkia; ether* 
>M>y 
Hat I."ram did refjae th ijti h«T feel- 
ing* atronglr contradicted the de<i<u*i 
Reaolwitel* rrfoard A ad Jacob I'.umng 
•on neat i*ir 
Ix.rana Flint** weddi'g *w a- t *ef. 
Still aha labored and *rr*r«d. filling ker lit- 
tlr apbere. and »at« L og and ea lading. an 1 
pravrng ( >r h«r dear old father 
Jn*k Itifrrtnfton rante ajiia one da« 
He ruald not »'a* i*i», he *ai I. lie ha i 
heard that M l arl* l.uikr r" »»• failing f»»t 
and he w all *ee km agi a before he died 
The* need not fear he noald tan<>* them, 
lie -*ne not to mpurun* <*e ut* ad*an 
tage of an aff>rf«rliiag arfl.ct m 
The aid a>«n *•* atmc-Mmd A Utile 
hearing na* •eirifalfy left h*ia; rl*e I • 
<rr) mvi m<t k«i rvUa iWmil et 
tO lk» «j.«r»tif»t»» Hwk HlohiplM »■ 
proportion »• k » '>|M -1*-part* I. So •© >•- 
ff *ihI ka k*otr of Mr fttom«ft<»«V »m«»l 
;Ha*i an Ii^ht < *o«aa«i kit i 
»<i Uaa IrM ifiriMr kal "J 
m+mr \ to rrrt.,r+ inH irite*« *j kia farwi- 
lira f «r iW aoa**!, u b« U»J« ik# f »( U 
m« a«4 kit <Ia ttgkter rait |r» kia 
"T«1* '•« ka*« t|rfc otkrf Ml IW M«r 
of J »■•«! U. ktvklinjf t»«t kit Witbrr* i 
kanl*; •• wm| yom aawat do i» hrfor* I Ji#." 
TV* l^ rtna hovnl to a will fkst »»• 
•'•i t l-»r to krr »nJ krr %t44iri| Jtf 
an 
*»• Ik ■orro* the aiaititr rtM-imr 
; < -r*m •»>. tin,* Wrfl tkf ! if«- "f T>a- 
iiwt "k* K»d M. Anl tor 
p»t«t tW IM- gktiwra ,„i mat** wrtk 
tk» fawt»* •»»*• tk«rr. «n •*;!;»( »,„! *». 
p*rtont. karUK raW«1 «ro» tW r 
mtitttio* tV 4*7 Mutt 
J Berth Btrr iftgtnfi. pai Wi4tJ, Lwt 
IWK. •■•owjf ilk« ky k't I>W 
raaa—*» '»k availing tk* rvreaw* fto 
ti>arra4>W «n«* atitrW to »W <to- r o4 |>« 
k lr<>Mi. aat >a kit arm rWir. fa ~ tW 
pii^Wfrd pari !•■*. vitk • nm tl kw aibn* 
to aiMan kit aiiii t «]'»«•■» mi, ii l to rr 
port ia kia ear iW pr <Mi 94 lb p» tr»d 
n>(» W »rr kia 
" Art lk»i rwa4/ km a»k*. for tk- II- 
t'wtb tia«, w»'l *Wn U Vragtb tba nnniater 
rtw hf*»rJ Mtd itouj U/<tN iW ••■t.r.g 
pair. th« au*-a<tari ahoot* 1 U> kia. " TWy 
are ready r* 
** IWl; 
" iki- TP** inapifvrf * '*** 
r!»f*4 tVat Btfriiir i» koeor»t'« in ill. 
Tb* (10J of o« faiWrv »k« brjfan la Kd« n 
to art the aolitarj ia fa«ili».' dul tbra 
tn«ti!iite Mtrr't^ *"t lb* OfJ^Hjr »•»]»• 
IrntiKT uij Mititio* «f Iiiiwm »oo»It n- 
til the tiar ahmikl *<«»* *W« 1 If. * attof 
• l«a tU »Wl# ia krxen as J i-artK ia 
MMrd, ahoaU 'uniaoa iWm to i habita- 
tntm abfw thrjr wiikrr marr» oor are fiV- 
ra in wnift. bat ara—" 
" What »• bf aariaf ?" m^iml iW old 
aw. ntrKtiij oalr an mat libla tiuraur 
*M»oi*f thrvugh Lba prtluainMKt !* 
abnoted bia attw liM rloar to kit ear 
~Be ii.g tack, ibtnfert, Ut airra(« 
rviaiKM wbtao a>-an* ftiWfH iato uaaJ- 
twrJIv or lifcbrly. but rertfrally. Jmmt- 
It. a»b«rty. an 1 in the (tv of 
lioJ. By »oar pfrtraiiaf toamlm krrt. 
•liar LmiWr ami iirirr. aa raad^lilr* for 
ibu bol» I a*»«mf that jofl kn.»o or 
»wp» 1 ao cauae or ta^edia»eal i!»at abould 
be a bar to roar aaioa or hereafter man 
a Tr grrt for—~ 
** Ha* k* married "ra jet?~ brok« ia iki 
afa'ttal «>>ran. 
'* T' tng the kt*oi now.** cried the atUni 
ant. aa the mlai«Ur arnt oa 
An odd aaoile larked aK>>«t tbr a>t-ith« of 
the drrvraaa giiwt». tad twinkM in th* 
pwrnrfi af the «l >fi •ter*» r> r« Hf bad ra- 
jw-.-trd to he iaterrvpted a«-i *>• not die- 
tarl^d ha it. 
TV * m tufcr* rf xxmr •tint] Mn mJ 
■vtrMni lo rater lbe hoW rt'ii* of attri- 
■on* tnjiibrr. 1 j »in jomr rifirt hinj< la 
tW Ukr ftl 111« «ho «J"rlarr<l it Mt f*n4 
fur imii to h# »!(»». I ».>• pr.no— r *r>u 
Utbvl «it<l «tl«, ar<l *Ut (iud ha:h u>i«- 
«x! top tkrr Wt no man pot Let 
•* 111* W Junf?" >jv kr out tW rxpec- 
tant c!J mai>, « the ]<ile of ihr prairr 
A pre—re of rtte hand »o%hl not p« «'» 
him Ilr »«< pt>! rh» n-vJ^rrtiidinfuf »»• 
lent kmli, an J Lhc at kit «ibo« haJ to 
■tout in h<* nr afain At la*t it «i« ma le 
known to ki* tLat thr on-won* *i> <>»» r. 
an<i tWa in* aje.l father railed tor kn rhii- 
4 re* 
" I* "~ar ainj I^iraaa raw near a»l 
pat ilu«« Lir (k**k, »l nk the patriarch 
lervrntl* k■*»ed 
** Jarohand Jacob Lai J hi* Lanl in the 
han-1 uf the i»W man. 
" <•«! lint »oa. Jamb, m* m,' mk! 
I*. " ! rMl Will k|fr KWrboJl to ukf 
ar* u( trr 
r -or old I'ecW LatWr! llo th< i*?»t W 
haJ ukr> i*rr of krr all ku 1 iir. Lorut 
w. p< — at btf r<wn wr fing. 
Tbrr brpojfct ll* eld mi >o«r of iW 
rr!rt»l«nht». w<i U lU umI draJ-k »itk tkt 
r»at. TW <la* ptwrj swiv, at J ■ tl it 
avtl ul tW 
I ■ rr« uf tW ll. 
n-4 kbo«tit( but tkrrr • «M br KtJ of 
(bra, TW T wrr- »vitrj Wfirr «oor*.n* 
The ra« tt» o»- r>| La! Wb too for tk 
oh! f>a'r.ar*h. t«4 ahowt Bxlnijlit br hrratt- 
cd hta *•( Lomu (rxrved t >f krr fatWr. 
hot oW La ! <k>M Wr do»» to Ln. >»<1 iW 
run* „| !. < 1'lrw. -• rr»tirt» w;tk 
(W t lrMin.'*i(>od opon Wtm If and Wr 
ba<t>l»d £»»» krr J- »<.* 
Honor iky lilkrt ind ikj ni-tkrr, (kit it 
mjT W »r!i aiik tW«.~ 
W *t baton and llrllrrtor. 
AC*t Sitkusa Mi- i. If iirm d.S> 
colt to iftcwt for tl« dt*f> ••iIxmm or tW 
{•r xrrodtr.g* of •- *r aaiaaW <b« •■ .Id 
t h nk tkat a rat a jl J on all occattuai in 
Ul powtr k. a ■owr. abrt »Ur 
Lad krr kitleua to frrd. but tki# kw oof al- 
«ati Uva tk« ra»« An ra<MBl »ar(ri«, 
and an rac* llrot m*. aknw «rra> «» war 
t« rtiHiif rtlw I ra, m viMt.ng a pri»4 
in oao uf ik U JIaad ( uuftUri. w« t.t iato 
a roo«a. a<Yo»f«n»d br an atirndaet. o 
• hnk W •» arat *v khog t*u or ikreo 
kitlrn*. •• l/tut O.ii »<a»d qairt for a 
»> rt 11oh .' «a. 1 >Lr man. ** y on • ill — • a 
^raa|t aigU 
" 
H« d*d 00 arr»fdirij)i. 
•kra. to k'« |T»ai a*t «Hn»rwt. Lr >i« a 
a>< urn < rrr j» t, a of a Lor. p to ik» cat and 
t>«C a ** kiiofkrr TWafrttlan* ani'd 
hit* that ikia »»• a < r. uooanot of rua>Ual 
oo-jrrrti *. and oif n>l -riaaat «ai av Mitrk 
«<tk it thai k rx oal^ ■ innM J it ktmm.I 
oa mIxt jaat erratina*. ba( brva|kt aa> 
of L*r lri**4« to do ao. Tki* rartoaa fort 
oot U doukt«<l. aUknifk it m d !• 
roiI to awmet for iu '•cmrrrar* 
''Hk* a Wrrk. 
TWf »rr. Jtn-mj TiiIm, »mm 
<*• uik l«4# arc* •, m*4 |iv wuti 
(m #, »H • rtI n 4«p rr' 
HmI H»lk tfi (r«d «ii tut<*tg tfrrtMNl M» ! 
t» »rt|« of •»» »«1 to h<n *ikM 
(I'folinii, tA>l »(trn |W» go atifulJ »rr 
•< ».»»# •« *rer. [-*n4 u • frigMrtH-1 #r. 
v *if»j lUtMrlfft •.»% tWir r»lWct. n* 
lh<7 are rmi m »b« .r 4 »rj»irv wmwrtlal 
t< ■ tfcrtr tmmmt*. m<l pro»4 %» • >»»r1.»r.»« 
jtr 1 nc». TWf ii*. fnc all tbc.r 6mm ouri*. 
imptlirnt »f ff^rnof, ». rtrwfwl of «WiT 
vi|tibr>r«, lover* of rwntr, wffru m 
tfeetr mn »rv-i —it m t fo no**. 
All tWir »pir.tual tmnrj m m* 1 1U> >^«t TW* 
•rv «t*ll •it'lrr fW pMif of tWir 
in<) iWit •<* tain lW» «pmn«t!;, »r.<J 
<art >«• lhr» »»»» ••tail bly. 
No mm im iK»».Ur W*m (ban r^tWr. mm- 
W«* te i*W>ra «itk Uttrr •btl*4 «« »fi 1 
MT« MXiliW JilfUdli.HI « 
If •• «ot44 kit* ikr "4 wWn 
•r *o4ar» t|»»,r >*Or> II* wW> ^»r 
r t p-fji.!# V «<•!{ t * tK !r»» fr m «o- 
f ly mm U < W*«| l« pat A iftH itr of 
I'iMloi ar.*k«io4« of ijrMU. 
STATE OF MAINE 
i)fFia<*F HE* EfcT 4RY «»T *T4Tr.. > 
4.«—M«,k I. »»». » 
T»i %.««Mi 
1 *■« 
kr XXI al I «We«r« Im prat 4<n 
B ■ ■ H'< «l l.aatahpri »wi ll I» 
(«U tW »»U« a*» • (k>U<M «l i> «■ 4»> 
marf) *4 lk> W m* M l*H. ••! ■ ■»■«!.*» m»- 
n a iW *>«'• IWf «"•«■< Aiitn MW«bM 
|-|'-(T to iW *4 |W frwm >■««■ •< 
W i> mt • irfnl.wti IwiltJ 
ik*nr«n. >'<■ fc I Mr ••1 Umtn W 
ipyai**^ k) .4* Mi *k-« « IpiKiI Ik* 
•«l«n ■■■—■ .J ik» ■«■ W *1 >■■ mi mi 
■Irwwnaf lit ■ *» at <W 
ik> »«| '■•••« rt"i 
£•» l» w Ik* ■ «| Ma I — at iWl H»■ T ■ 
«h<« kail ■ t» n »«»l rn<hl aa. • itk <«yi *4 
<W ba aill la f» —ig^i 4. 
Ky^i >>«• —hi Ikit atata* aW a«a. •« an 
'» Hi. ikt nrfifl «f a ymiLi •••*• <ka I »*»^ 
*taaaa a• I ■ it l• 'ra iW iaa»iwwa 
'•fan a« a»taaar«a •• |««yaiiaf « 
ikra (laaM tar (W I*11» y —hi 
r.rm. *•*« »i int. 
Vii«*»fj U !*• alp. 
•TATE Of MtlXL 
T«» iwiii'i 0»ri<« > 
%*|—«a. lirrk V. I<%4 \ 
t>m Wr klki«i^ T..»«.h ^a mr It »rl a a/ ImJ 
M Ukl» «a W naia it l«aa. IW fifca a( 
«»wi'a if I » Ail* af I**, im —» '- (n 
a* art •» tk» l#(iabMrr a|«fwa»i< Fi4nan II. 
.m m or 0\F«>*l» 
X- ««r|Jn aaJ 1* rat. T•»ati- 
»• |kI ik lilt Mi* mm. 2> JO 
l*. II WW 
« ^wt^aa, Ta>»H« < Utt ft) rait. 8 >' 
W«. 4. K I. 5.ti« 4JUra. M flu 
> S. K I. t f. Itf 4>JW.a. ur 
**a. 4. K J. Tkart. ikr** «lnila»a. 23 •• 
N 5. K ?. 1 h«t« ar«c. uoiteia 4* J rnu, St iU 
V «. K 2. T*.rt, iJhra, >) M 
51.. I. R 2. Ta.... n -MWn (Tii traii.a M 
No 4. K I. Tfc.ila ■iaJUra. »)»l 
No 2. K l,TV>(t; l»f 4^Ur* i*r«ii-l«t 
Krai.. » 29 
* Vf N1" S.R 5, 1 iiim 4.IW* tk. rtt IJ 10 
N k« Na 9. It ) *■ wm .w.fUa* M. ill. 7 3t» 
X i. MH HIVMIN. Tiwaww. 
litl!M«T<tK .4 SALI 
[* 11» Ifdfli iki J 
OtU4.1 »w: 
m» % ■* I T lb* ikirlMk 4b« *f if »l 
ItK. At M> t'lWk >• |kr aa •• Mrb *4 
|S» «*•' ■ krk J Matba U*w tow W I'-nk 
»' 4 » ■ aritxi *W p ||IIIII< J. •• • ill 
IW » ■» at r>|k« W« 
t W at lb* *hIu«'i J •«<« U 
(•« ikr /*M M)0 •/ HhI rk*i|«« ml «4- 
■mHiHiw, M»J i*riitr«l*l rk«i 
*i»»l * T t 
fUlVr!. M nrk 2». I"«* 
NoTlt T. la mmm wiImi U >W m W m« I « I » 
mm Mm.; J *Wmi k*• ( dartftf iW r> 1 • 
>W »( U art I kiBH M | •t«u 
ik«tit<i b * M* *4 k • Mr |«< mm% 
•M-u «l In* namriMj af:e« iki> <lM(. 
J %«on Aiti«* • r r. 
Wnar«t F .% Bl«"l 
iMl-tdl, Ifk 21. I^Mk. 
1k» Mkarrikn kctrN |itM pvhtrr «lm lki 
It* ku kna 4* « h Ikr H.» ni* 
1 — ■ ml frUaW. (w iW I'uaaH *4 IKhr<4. mmJ 
•aaaard >W Iran *1 >.»■ mm a( ikr tan ail ta>! 
<1*1 * IRI^H. l-ta •flUrktaM. 
I • m> > xa-.'f. • taanl, In 4, • k^a aa iki* 
><a Ji.arti lie ikmhiit la ,arau ail paraaaa 
aka a ta^Kail I* ilk »»lal» •» i|r, r**< la 
• A» laHar ,.aw fa;a»1 ; »l ik«» ak- ka»a 
an ilfaa la tkwua. ta «ik tWat iW uat ta 
J. C. IK.IMI 
Hank. » KM 
Tk» *T •»( I »»• pat ■' » « a tfcat 
ka >■»■ Mi Iff <rn» <Wy iW Hi ■■ft n Jaa^ga *t !<•€ lk« H l-if i1 (ltd im bi I 
ib« iml ni llwm»< rf fW Wat ail <»d kttaatu st 
J ivr.« w r(V.at Uw •« 
• lt> r«awj«( +* '» aaa' al. N| nafk«< 
••il*li*4nf>la. li* iWiHm* >r^w«<a*llpf. 
»iW« fea arti* l-a»4 Mi I Ikr r«Ut**l » i4 " »a 
'• Mk« ■•*>! itlf tad ik'« ak« 
kair 4' ■ »»-a I k*l r«a (• rtk<> «» Ik* •*■( I a 
Ma* 20 l«M» l>t I »K<af !* 
T»« aw'uri «t^» k»f»l" ( •»• ^at ac k^ir* ika1 
k* fcaa k^« J.a f am »i*<l U« Ik* H»a. iwlf *1 
rIV Um Ik* * >aal^ «t IKWitf a«J aa*a«r*l 
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